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RESUMEN 
 
      El presente documento, muestra los resultados del proyecto de investigación 
denominado Lineamientos para la Gestión Ambiental Local, caso de estudio: barrio El 
Limonar Dosquebradas Risaralda. 
     Este documento, tuvo como objetivo principal la realización de un diagnóstico socio 
ambiental en el barrio El Limonar del Municipio de Dosquebradas, con el fin de 
identificar las potencialidades para la Gestión Ambiental en dicho sector. 
     Para la realización de esta investigación, se contó con algunos de los pobladores del 
lugar, que ofrecieron opiniones, aportes y posibles soluciones para los problemas 
encontrados en el barrio objeto de estudio.  
     Se empleó algunos niveles de la metodología Holística.  Se usaron diferentes 
herramientas como fueron la DOFA y Marco Lógico.  Los tres niveles de la metodología 
Holística fueron: 
 Perceptual.  
 Aprehensivo. 
 Comprensivo. 
      A partir del desarrollo de estos tres niveles, se formularon pautas y criterios 
estratégicos (lineamientos), para la Gestión Ambiental en el barrio El Limonar del 
Municipio de Dosquebradas Risaralda. 
PALABRAS CLAVES: Gestión Ambiental Local, Diagnóstico Socio ambiental, 
Oportunidades, Amenazas, lineamientos, Pautas, Criterios. 
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ABSTRACT 
 
     This paper shows the results of the research project entitled Guidelines for Local 
Environmental Management, case study: El Limonar neighborhood, placed in the 
Municipality of Dosquebradas Risaralda. 
 
     The document's main objective is the realization of a socio environmental diagnosis in 
the El Limonar the Municipality of Dosquebradas, in order to identify the potential for 
environmental management in the sector. 
 
     To reach this research, we featured some of the locals, who offered opinions, 
contributions and possible solutions for problems encountered in the area under study. 
 
     Some levels of Holistic methodology were used. Different tools like SWOT and the 
logical framework were used. The three levels of Holistic methodology were: 
 
• Perceptual. 
• Apprehensive. 
• Comprehensive. 
 
      With the development of these three moments, guidelines and strategic criteria for 
environmental management in the El Limonar neighborhood were made. 
 
KEYWORDS: Local Environmental, Social and Environmental Diagnostics, 
Opportunities, Threats, guidelines, Guidelines, Criteria Management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Al pasar del tiempo el ser humano en su afán de crecimiento poblacional, no ha tenido 
en cuenta el compromiso de preservación que se debe asumir con el Medio Ambiente, ya 
que él nos provisiona todo lo necesario para vivir en buenas condiciones.   La relación que 
se ha creado entre el hombre y la naturaleza en los últimos tiempos, ha sido por lo general 
negativa, ya que ésta ha fomentado una degradación ambiental en casi todos los territorios 
en los que se han dado asentamientos humanos. 
     De este modo, la gestión ambiental en un lugar es de gran importancia, ya que ella trae 
consigo la alternativa de cambiar, los aspectos que hasta el momento han sido negativos 
en el territorio, por aspectos positivos, para lograr un crecimiento colectivo en un lugar 
determinado. 
     Por consiguiente, se escogió un barrio del Municipio de Dosquebradas para desarrollar 
la presente propuesta.  En este lugar se notó, el poco interés y compromiso por parte de 
los habitantes del sector, además, del escaso conocimiento en los pobladores de este sitio, 
en temas de importancia como son los ambientales y la Gestión Ambiental. 
     De esta forma, se plantearon diferentes objetivos, entre los que se puede mencionar la 
realización de un diagnóstico socio ambiental del barrio caso de estudio, el cual aportó los   
argumentos necesarios, para proponer las pautas y criterios que podrían mejorar la 
situación problema en el Barrio El Limonar del Municipio de Dosquebradas.  
     La realización de este proyecto, se llevó a cabo mediante los tres primeros niveles de la 
metodología Holística, los cuales conjugados con los procedimientos, las técnicas y los 
instrumentos adecuados dieron solución a los objetivos propuestos en el presente trabajo 
de investigación. 
     De esta manera, los niveles tomados en cuenta fueron el Perceptual, Aprehensivo, 
Comprensivo, ellos fueron de gran ayuda, ya que permitieron la descripción del territorio 
y una mejor comprensión del entorno o lugar abordado. 
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Además, son las personas quienes describen su entorno y a la vez aportan ideas de posible 
solución para sus problemáticas.  Por lo tanto, no se buscó solamente describir los 
problemas, si no también generar con opiniones de la comunidad, los conocimientos y 
acciones apropiados, y que estén en la línea del cambio y la transformación de un 
determinado territorio.  
 
Por lo que para esta investigación se tuvo en cuenta la opinión y conocimiento de 
habitantes del barrio El Limonar del Municipio de Dosquebradas Risaralda. 
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
     El lugar es el espacio en el que se dan diferentes interacciones vivenciales entre las 
personas y su entorno, de éstas depende que las relaciones sean favorables o 
desfavorables, ya que el lugar, existe como una representación del ambiente físico 
como tal.   De tal forma las personas con diferentes propósitos, objetivos e intenciones, 
puede tomar diferentes acciones en el lugar y, tener diferentes métodos y enfoques 
conceptuales con los cuales evaluar la misma zona en la que habitan. 
     Ahora bien, el tener en cuenta las ideas y opiniones de las personas de un 
determinado lugar, se vuelve una cuestión importante para que diferentes temas 
relacionados con lo político, sociocultural, económico y ambiental de un territorio, 
tomen cada vez más fuerza entre los pobladores de un lugar.  Sin embargo entre los 
habitantes del Barrio El Limonar, existe un desconocimiento de la gestión ambiental 
realizada por los diferentes actores sociales, y los problemas y problemáticas 
ambientales presentes en este barrio. 
     De esta manera entonces, es importante mencionar que “La participación de la 
comunidad, conlleva al desarrollo de la gestión ambiental, ya que a medida que las 
personas de un determinado lugar se interesen por temas que tengan relación con éste, 
en esta misma medida se crearán comités ambientales sectoriales y temáticos que 
cubran los diferentes campos de la actividad socioeconómica del lugar.  El que las 
personas de un determinado territorio se interesen en este tipo de temas, es de gran 
importancia, ya que ellos pueden ayudar en la toma de decisiones que lleguen a 
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afectarlos a ellos directamente”. (Ernesto GN, Eduardo WH, Luis Fdo. M, Alejandro 
BO, Claudia CL, Guía para la Gestión ambiental Regional y Local [CD-Rom]. Wishwa 
pandey. Quinaxi, 2013) 
1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
     ¿Cuál debería ser la gestión ambiental, a aplicarse en El Barrio El Limonar por parte de 
los distintos actores del desarrollo, que conlleve al bienestar de la comunidad del lugar 
caso de estudio?  
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La gestión ambiental, es una estrategia mediante la cual se organizan las diferentes 
actividades humanas que afectan al medio ambiente, esto con el fin de lograr una 
adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.  Ella indica 
cómo hay que hacer las cosas para poder conseguir un equilibrio adecuado para el 
desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso racional de los recursos, 
protección y conservación del ambiente.  Por lo tanto el presente trabajo de investigación, 
se orientó a indagar el tipo de gestión ambiental a aplicarse en el lugar objeto de estudio, 
por parte de los diferentes actores del desarrollo, incorporando la dimensión ambiental 
desde la perspectiva de la Administración Ambiental. 
     En este sentido, los perfiles del administrador ambiental que se tomaron en cuenta para 
la realización de la presente investigación fueron: el de Gestor del desarrollo y el de 
Gestión ambiental urbana, dichos perfiles aportan a esta investigación, ya que “el 
administrador ambiental como gestor del desarrollo y como gestor  ambiental, promueve a 
partir de sus valores, habilidades y destrezas, los nuevos conocimientos, axiología, 
estrategias y técnicas que exigen la nueva dimensión ambiental del desarrollo; 
abordándola como un objeto de estudio complejo; capaz de entender las problemáticas y 
oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria”1. El tema es 
pertinente para un administrador ambiental, porque en su perfil académico se desarrollan 
                                                           
1 Universidad Tecnológica de Pereira, 2011. Perfil Administrador del medio ambiente 
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diferentes disciplinas, las cuales aportan al profesional destrezas en cuanto a planificar, 
organizar, sintetizar y dar respuesta a las diferentes problemáticas ambientales reales.  
Dando como resultado el aporte a un manejo sustentable entre el ambiente y la 
comunidad, quien a causa de su desarrollo y crecimiento poblacional, provoca un impacto 
por lo general negativo al ambiente y el deterioro de los recursos naturales no renovables. 
En este sentido, el Administrador Ambiental, es el resultado de esta transdisciplina, con 
una comprensión más acertada del entorno, mediante la lectura y la visualización de las 
problemáticas de un territorio, que permitirá una acertada toma de decisiones.   
     Por consiguiente, este proceso de investigación indagó la gestión ambiental que se ha   
realizado por parte de los diferentes actores del desarrollo y por ende los criterios de los 
habitantes del lugar caso de estudio, en temas relacionados con la gestión ambiental y su 
importancia en el barrio El Limonar del Municipio de Dosquebradas.  Con base en el 
análisis se formularon pautas y criterios de gestión ambiental para el barrio el Limonar del 
Municipio de Dosquebradas. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
     Formular lineamientos para la gestión ambiental en el Barrio El Limonar del 
Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
  Diagnósticar socioambientalmente el barrio El Limonar, para identificar las 
problemáticas y las potencialidades para la gestión ambiental, en dicho sector del 
Municipio de Dosquebradas. 
  Proponer pautas y criterios estratégicos, de gestión ambiental en el Barrio El 
Limonar. 
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 4. MARCO REFERENCIA 
4.1 Marco Contextual 
4.1.1 Ubicación  y generalidades del municipio de Dosquebradas. 
     “El municipio de Dosquebradas se ubica al Sur Oriente del Departamento de Risaralda, 
a 5 kilómetros al Noreste de la ciudad de Pereira, sobre la vertiente Occidental de la 
Cordillera Central, a una altura media de 1400 metros sobre el nivel del mar (msnm).  El 
municipio está incluido en la subregión 1 Vertiente Oriental del Río Cauca del 
Departamento de Risaralda; integra junto a los municipios de Pereira y La Virginia el 
Área Metropolitana del Centro - Occidente (AMCO) y hace parte de la Eco región Eje 
Cafetero”. (Forero & Villegas 2009:50) 
     “Su Área total es de 70.81 km2 (7.081 hectáreas), el área Urbana es de 2.081 hectáreas 
29.3% del Área total Municipal, el Área Rural es de 5.000 hectáreas el 70.7% del Área 
total Municipal. Limita de la siguiente forma: Por el Norte con los Municipios de Marsella 
y Santa Rosa de Cabal, Por el Sur con el Municipio de Pereira, Por el Occidente con el 
Municipio de Pereira, Por el Oriente con los Municipios de Pereira y de Santa Rosa de 
Cabal”.  (Alcaldía Municipal de Dosquebradas. PAAL, 2002-2009).  
     En cuanto a la parte climática del Municipio de Dosquebradas se puede decir que, “El 
régimen de lluvias es bimodal.  El rango de precipitación varía en la región de 2600 mm/a 
a más de 3200 mm.  El régimen térmico es bimodal, de meses pocos lluviosos, cálidos y 
soleados, y meses lluviosos más nublados y fríos.  Se presenta una temperatura media de 
18°-22° C muy uniforme. 
 
     En el tema relacionado a la descripción de los suelos de este Municipio, se puede 
mencionar que “Acordes con la clasificación del IGAC (Modelo de Suelos de Colombia), 
los suelos desarrollados en el Municipio de Dosquebradas se han generado a partir de 
materiales volcánicos en relieve ondulado y fuertemente ondulado.  Se denominan suelos 
de paisaje de Piedemonte.  El mayor uso que se le está dando a la zona rural, se refiere a 
los cultivos de café, intercalados con plátano, yuca y otros”.  (Alcaldía de Dosquebradas. 
2009). 
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De esta misma manera, “El Municipio de Dosquebradas cuenta con 26 microcuencas, 
que hacen parte de la cuenca de la Quebrada Dosquebradas; del Río San José; del Río San 
Francisco y del Río Otún.  Además de las aguas superficiales, en el Municipio de 
Dosquebradas se ha incrementado el aprovechamiento de aguas subterráneas”. (Forero & 
Villegas 2009:59) 
     Este Municipio, cuenta con paisajes muy variados y parques naturales de gran 
importancia ambiental, por lo que “Es un valle conocido como el valle de los Quimbayas, 
rodeado por los cerros tutelares del Nudo, Alto el Oso, Alto el Boquerón, Alto el 
Chaquiro y Alto el Toro; separado por el río Otún de los municipios de Pereira y Santa 
Rosa de Cabal.  La ciudad, en su totalidad está ubicada sobre la cuenca de la quebrada 
Dosquebradas y sus 32 afluentes, en un área de 70 km
2” (Municipio de Dosquebradas, 
2012).  
El Municipio de Dosquebradas, es en la actualidad el segundo del Departamento de 
Risaralda, por contar con una “población aproximada de 193.024 habitantes” (DANE, 
2012), y además es uno de los principales centros industriales de Colombia.  También 
cuenta con una riqueza, natural y ambiental enmarcada en sus parques naturales, que hoy 
por hoy son espacios de conservación y protección, debido al tesoro hídrico y paisajístico, 
que brinda a los pobladores del Municipio y visitantes.  Su gran riqueza hídrica, se da 
porque cuenta con 5 vertientes, las cuales forman un pilar en la parte florística de este 
Municipio, entre estos se encuentran: El Alto del Nudo, El Alto del Chaquiro, El Alto de 
la Cruz, El Alto del Oso y El Alto del Toro, estos lugares de gran belleza natural, son 
ecosistemas que aportan diferentes drenajes que bañan el valle del Municipio de 
Dosquebradas. 
     El Municipio de Dosquebradas es un lugar, que posee una parte importante de tipo 
industrial y urbanística, de la cual se pueden beneficiar muchos pobladores, por la 
oportunidad de empleo y el crecimiento que se ve hoy en día en este Municipio.  En su 
parte ambiental, Dosquebradas, protege y conserva los lugares que han sido denominados 
ecosistemas de importancia ambiental, pues con el cuidado de ellos, el lugar es y se 
proyecta, en un futuro para continuar siendo un territorio con una gran riqueza hídrica, 
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paisajística y de conservación de suelos, lo cual lo convierte en una región aún más 
llamativa para las diferentes posibilidades de desarrollo ambiental y colectivo.   
              Mapa 1. Ubicación del Municipio de Dosquebradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Juan Carlos Sierra SIG UTP 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     “El territorio que hoy ocupa el municipio de Dosquebradas, estuvo habitado al tiempo 
del descubrimiento y la conquista, por la tribu o nación de los aborígenes Quimbayas.  
Este territorio fue descubierto por el Capitán Jorge Robledo, al penetrar en dicha provincia 
a su regreso de Arma en el año de 1540”. (Alcaldía de Dosquebradas. 2009. Reseña 
Histórica).  
     “Dosquebradas se fundó en 1844, en 1948 se vislumbraban los primeros asomos de la 
industrialización, El corregimiento de Dosquebradas dependía geográfica y políticamente 
del Municipio de Santa Rosa de Cabal, que a su vez dependía en ese entonces del 
Departamento de Caldas.  Posteriormente se independizó de Santa Rosa de Cabal el 6 de 
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diciembre de 1.972, mediante ordenanza 012 de la Asamblea Departamental de Risaralda 
y se erige como Municipio
2”. 
 
     De este modo entonces, y como se plantea en el plan de acción ambiental, 
“Dosquebradas es el elemento estructurarte de una red urbano regional, integrada por 
centros poblados inmersos en procesos de conurbación, y esquemas de subregionalización 
ambiental, que sumados a factores geográficos ofrecen ventajas comparativas favorables 
para alcanzar, sostener y fortalecer una determinada posición socioeconómica, mejorando 
las condiciones de equidad, sostenibilidad y calidad de vida” (Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas. PAAL, 2002-2009).  
     En cuanto a la formación y división de este lugar, “El municipio de Dosquebradas está 
dividido en doce (12) Comunas, (Ver mapa 2) en la zona urbana, y en la zona rural en dos 
(2) corregimientos: La Unión y Frailes, en los que se encuentran treinta (33) veredas y seis 
(6) Zonas Geomorfológicas homogéneas” (Forero, & Villegas, 2009:50) 
               Mapa 2. Mapa político del municipio de Dosquebradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
FUENTE: web. Imágenes mapas de Dosquebradas. 
                                                           
2 Tecnología e Informática. 2012. Historia de Dosquebradas. 
http://www.semdosquebradas.gov.co/archivos/CNSC/INFORMATICA.pdf 
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     Esta división en comunas, es importante porque tiene como fin la administración de los 
servicios, que se brindan a una población urbana determinada.  Esto además trae consigo 
un orden y mejor manejo de las necesidades que los habitantes de cada comuna 
consolidada poseen, también les brinda una identidad y un sentimiento de conservación, y 
apropiación del lugar en el que se encuentre asentado cada individuo.     
     La comuna número tres, perteneciente al Municipio de Dosquebradas, está formada por 
los barrios Campestres A, Campestre B, Campestre C Y Campestre D, el Refugio, la 
Macarena, el Recreo, el Limonar.  Este último barrio mencionado, es el lugar caso de 
estudio escogido para la realización del trabajo de investigación. 
 “La comuna tres (3), (Ver mapa 3) se encuentra localizada hacia el sector Sur 
Occidental del Municipio de Dosquebradas; limita hacia el Sur con la comuna 1, al Norte 
con la comuna 4 (Asentamientos el Poblado y Santa Isabel), hacia el Occidente con el 
sector rural (Vereda el Estanquillo) y al Oriente con las comunas 5 y 7, (Asentamientos de 
Santa Mónica, La Pradera y Jardines de Milán)”3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 CARDER. 2004. Inventario de viviendas localizadas en zonas de riesgo del Municipio de Dosquebradas. 
Pag 5. 
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                       Mapa 3.  Comuna tres (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Laboratorio del SIG, UTP, Andrés Correa, 2015 
 
4.2 Marco Teórico 
 
A continuación, presentaré las definiciones de los siguientes términos, que son, Ambiente, 
Gestión Ambiental, Comunidad, Lineamientos, los cuales fueron pertinentes para llevar a 
cabo el desarrollo del presente documento. 
El concepto de ambiente, es concebido en algunas definiciones como algo biológico o 
natural, pero además de esto algunos autores lo plantean, como un sistema que no solo 
abarca el sistema natural, sino también el cultural y el construido, es así como el sistema 
ambiente integra otros sistemas y permite la interacción entre estos.   
Según Gómez (2002): “El medio ambiente es el entorno vital, el sistema construido por 
los elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que 
interactúan entre sí con el individuo, y con la comunidad en que viven, determinando la 
forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos” (pág. 39).  
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“El medio ambiente implica directamente e íntimamente al hombre, ya que se concibe no solo 
como aquello que rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que, además incluye el factor 
tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace la humanidad, referido a la herencia cultural e 
histórica” (Vega, 2001:71).  
Por lo tanto, el ambiente es condición básica para la supervivencia.  Nadie, 
absolutamente nadie, puede considerar que lo ambiental no es asunto suyo; la calidad del 
aire, del agua, de los alimentos, etcétera, son asuntos vitales para el conjunto de la 
población.  En este sentido, lo ambiental es un eje que tiene gran fuerza para convocar, y 
con enorme valor estratégico. 
De este mismo modo, el tema de ambiente va estrechamente relacionado a otras 
definiciones y temas como lo es la Gestión Ambiental. Ya que esta no puede ser vista o 
aislada dentro de un territorio, como lo menciona Muriel (2006:1): 
“La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como 
reorientación de parte del pensamiento ambiental (eco desarrollo y desarrollo sostenible) y 
como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y proyectos) para la 
resolución de los problemas ambientales, cada vez más agudos en los países 
industrializados”  
 
Así pues, la gestión ambiental, “es entendida como el conjunto de actividades, políticas, 
planes y programas relacionados con la conservación de los recursos naturales y del 
ambiente en aras de conseguir el desarrollo sostenible, encuentra en la participación 
ciudadana un importante instrumento para lograr sus objetivos y para que la comunidad se 
apropie de los mismos”(Marín, 2004:59).  
Para algunos autores, la gestión ambiental se entiende como “un proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 
propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 
hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”. (Red de Desarrollo Sostenible 
de Colombia. Gestión Ambiental).  
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Por tanto, frecuentemente se realizan planes y programas de gestión ambiental, con el 
propósito de encontrar respuestas o soluciones a las problemáticas ambientales 
encontrados en un determinado sector; en este sentido, la gestión ambiental es un ejercicio 
de permanente creatividad, porque se trabaja sobre realidades que revisten altos niveles de 
incertidumbre, tanto en los patrones de relación de las sociedades como de los 
intercambios culturales entre las mismas.  Tal como lo presenta (Avellaneda, 2007:55): 
 
“Más que un ejercicio administrativo sobre la cantidad y calidad de los recursos que 
explotamos y conservamos es una situación de perspectiva ética sobre como debemos 
construir cotidianamente el presente, que a su vez dados unos tiempos sociales acelerados 
por los cambios de la globalización, el crecimiento poblacional y los propósitos de una 
satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población aplazadas por muchos años, 
se convierte en un desafío para la supervivencia de los valores construidos por la sociedad, 
la crisis de las cosmovisiones del mundo y la apertura de nuevos paradigmas y con ellos 
nuevos valores de asumir la permanencia humana sobre la tierra”  
 
 
Continuando con la definición de Avellaneda sobre La gestión ambiental, el autor plantea que: 
“Es una vista a futuro, una planificación en donde la visión a largo plazo es necesaria, y en 
donde toda decisión que se toma hoy no puede medir su éxito o fracaso sobre variables 
antrópicas exclusivamente, sino sobre el comportamiento del medio ambiente como un 
sistema integrado; está estrechamente ligada con la búsqueda de la sostenibilidad y la 
sociedad, en la medida en que depende de los sistemas naturales, con los cuales está 
estrechamente vinculada”.  
Abarcando entonces, un conjunto de acciones construida desde los intereses de una 
localidad, por medio de estrategias de acción que involucran los diferentes entes actorales 
hacia un plan de intervención integral en el territorio.  La gestión ambiental es importante, 
porque ayuda a entender la forma de actuar para adquirir un equilibrio adecuado, entre el 
crecimiento poblacional y el desarrollo económico. 
 
     Según Vega, 2001: “…existe una gestión ambiental sistémica, como nueva propuesta 
conceptual para el fortalecimiento y desarrollo de la gestión ambiental en el ámbito 
estatal, siendo fundamental en la aplicación del enfoque sistémico para la planificación, 
ejecución y control de la política ambiental nacional a nivel público, empresarial y 
ciudadano en cada área jurisdiccional” (p.31). 
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     En este sentido, la participación, aportes y criterios de una comunidad en la gestión 
ambiental, puede relacionarse con prácticas de planeación e investigación, ya que permite 
la participación de diferentes actores, en la definición de los objetivos y gestión de las 
decisiones.  La elaboración de acciones estratégicas con enfoque local, se convierte en un 
proceso esencial para que un territorio o una ciudad puedan definir de forma rigurosa su 
situación actual, así como su futuro.  
 
Es así pues como la Gestión Ambiental Local busca contribuir a reforzar la participación 
de todos los actores locales con responsabilidad o interés en el desarrollo sostenible de su 
localidad, a través del establecimiento de políticas e instrumentos que impulsen el 
crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar de su población.  Esto dará 
paso entonces, a que las sociedades existan como locales, pues al hacerse y sentirse parte 
de un determinado medio, ayudan a que la vida y las actividades que se comparten en el 
sitio, sean mejor para todos”.4                                                                                                                
     Así “Las sociedades locales existen en territorios cargados de huellas del pasado el espacio no 
es neutro, él expresa la historia de los hombres sus conflictos, y sus sistemas de vida, sus trabajos 
y sus creencias.  La memoria colectiva otorga un sentido a la relación entre pasado, presente y 
futuro, expresando así los contenidos profundos de la identidad colectiva”. (Carizo & Arocena. 
2005:15). 
De este modo, todo lo anteriormente mencionado se da bajo el criterio de una 
comunidad, previamente escogida, para la realización de algún tipo de trabajo.  El 
consultar entre la comunidad diferentes opiniones y vivencias en un determinado lugar, es 
importante, porque la toma de decisiones y de acciones entre ellos mismos, permite 
modificar la realidad actual del entorno.  Los diferentes criterios y pensamientos de las 
personas en un momento específico pueden llegar a generar cambios en alguna 
problemática identificada en un lugar determinado.  
    Para tal caso entonces Los lineamientos, son una tendencia o dirección de algo, es un 
conjunto de directrices que se dictan para llevar a cabo un proyecto de mejoramiento de 
                                                           
4 Guía del sistema local de gestión ambiental 
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temas específicos en un determinado lugar.  Como en el desarrollo de una organización, 
los lineamientos son el plan de acción que se tiene, los cuales constan de un conjunto de 
medidas, normas y objetivos, unas directrices generales que tienen como objetivo, lograr 
un determinado fin para un bienestar común. 
     “Debido a que, en el esclarecimiento conceptual de lo que se entiende por 
lineamientos, se hallaron pocas definiciones, incompletas o no concretas, y sin referencia 
a sus autores, su abordaje partió de su significado más simple, tal y como aparece en el 
diccionario de la real academia española de la lengua en su vigésima segunda edición, 
dirección, tendencia o una característica de algo. Igualmente se tomaron las 
interpretaciones conceptuales desarrolladas por instituciones administrativas de carácter 
nacional y municipal de lo que son lineamientos. 
     Al respecto, según el ministerio de educación nacional que está encargado de "diseñar 
los lineamientos generales de los procesos curriculares"  
     Entiende estos como los que "proporcionan orientaciones, horizontes, guías y 
recomendaciones para la elaboración de planes y programas" Por otra parte existe un 
acercamiento a la generación de lineamientos con carácter participativo desde la alcaldía 
de Medellín, donde se plantea que los lineamientos 
      [...] tienen implicaciones en el mediano y largo plazo, y permiten la construcción de 
un proyecto colectivo de mayor sostenibilidad social y política en la ciudad... [y] trazan la 
forma como debería organizarse, agruparse y orientarse las políticas, los planes, los 
programas los proyectos, y en general las acciones que ciudadanos y ciudadanas acuerden 
para el plan de desarrollo.  
     De manera que los lineamientos en manejo de un territorio, se entenderán para el 
desarrollo del actual documento como el conjunto de ideas, inclinaciones, rasgos 
característicos, directrices generales, metas que orientan a regular el proceso de manejo de 
este, a través de los cuales se pretende alcanzar y/o dar cumplimiento a unos objetivos 
planteados y superar o mejorar situaciones conflictivas.  Así mismo, estos lineamientos 
deben considerarse o formularse de acuerdo a los cambios constantes de una realidad 
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dinámica a la que se encuentran sujetos, lo que exige comprenderlos como procesos que 
pueden cambiar en el tiempo”. (Barragán, & Valdés, 2011:48). 
4.3  Marco Normativo Político-Legal e Institucional. 
Al transcurrir del tiempo la concepción hacia los territorios ha ido en constante cambio, 
y el deterioro del mismo va en aumento, es por esto que existen normas ambientales las 
cuales buscan garantizar el cuidado y la protección del ambiente, regular el uso de los 
recursos naturales, y todo lo relacionado a la correspondencia existente entre el hombre y 
la naturaleza. 
Para efectos de la normatividad, algunas de las normas generales que existen en el tema 
ambiental son las siguientes:  
 La cumbre de Rio de Janeiro en 1992 establece que el concepto de desarrollo 
sostenible es la alternativa más viable para poder superar los problemas ambientales 
que se dan en el planeta.  El programa 21 el cual es el plan de acciones para 
promover el desarrollo sostenible, también define principios para los derechos de los 
ciudadanos y las responsabilidades que deben tener las naciones. 
 
 Constitución de 1991. La Carta Constitucional define el carácter social del Estado 
y en este marco reconoce la protección del medio ambiente como principio 
fundamental y derecho colectivo.  Allí, se establecen y sintetizan los elementos claves 
que hoy orientan el manejo ambiental del país: protección del ambiente; compromiso 
con la sostenibilidad y la eficiencia económica; control fiscal; participación ciudadana 
y respeto por la cultura. 
 La reforma constitucional abre paso a diferentes políticas en temas ambientales 
como la Política Nacional de Biodiversidad (1995), la Política de Bosques (1996), 
Lineamientos de Política para el manejo integral del Agua (1996), Política de 
Gestión de integral de Residuos Sólidos –GIRS (1997), Política de Produccion 
mas Limpia (1997), Lineamientos de Política para la participación ciudadana en 
la Gestión Ambiental (1998), Lineamientos para la Política Nacional de 
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Ordenamiento Territorial (1998), la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico (2010), entre otras. 
 
 La política (GAU), ésta es definida como tal para todo el territorio define 
instrumentos y principios de política pública las que permitan manejar el medio 
ambiente en el perímetro urbano de las diferentes áreas urbanas, dependiendo de las 
características de cada una de estas áreas y de las problemáticas que existen en la 
actualidad.  Su finalidad es instaurar líneas para el manejo sostenible de las áreas 
urbanas teniendo en cuenta a los actores involucrados para definir los papeles e 
identificar los recursos e instrumentos de los mismos.  Estos actores también pueden 
participar y estar involucrados en el desarrollo, los cuales consiguen en su medida, 
aportar para un mejor avance y progreso colectivo, teniendo en cuenta las normas que 
rigen los diferentes temas de cuidado, conservación y manejo ambiental.  Dada su 
complejidad, la gestión del medio ambiente en el contexto urbano implica un 
esquema propio y ordenado de gestión ambiental, el cual debe orientarse bajo el 
concepto de que la gestión ambiental, es un conjunto de acciones encaminadas a 
lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 
defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque 
interdisciplinario y global.  De acuerdo con lo anterior y para efectos de esta política, 
“la gestión ambiental urbana se refiere a la gestión de los recursos naturales 
renovables y los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones 
vecinas.  La gestión ambiental urbana, es una acción conjunta entre el Estado y los 
actores sociales, que se articula con la gestión territorial, las políticas ambientales y 
las políticas o planes sectoriales, que tienen relación o afectan el medio ambiente en 
el ámbito urbano regional.  Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de 
herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas, para lograr la protección y funcionamiento de los ecosistemas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, dentro de un marco de ciudad 
sostenible”. (Abogados Ambientalistas. 2008. Gestión Ambiental).  
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 Ley 388 de 1.997. Estableció el método para realizar el ordenamiento territorial en 
los Municipios. Esta Ley establece cómo se debe desarrollar el componente ambiental 
en los citados planes de ordenamiento.  Cuando se pretenda desarrollar un proyecto es 
requisito indispensable consultar el Plan de Ordenamiento Territorial – POT- de cada 
Municipio, con el fin de conocer cuales son las restricciones de los usos del suelo 
establecidos.  
 
 La Ley 99 de 1993 –Ley del Medio Ambiente, crea el Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –
MAVDT), reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA-, entre otros. 
 
 El decreto ley 2811 de 1.974.  (código de Recursos Naturales) y la Ley 9 de 
1989 (Planes de Desarrollo Municipal) con los principios normativos 
ambientales señalados en la Ley 99 de 1993, se facilita la instauración del 
Ministerio del Medio Ambiente, el SINA (Sistema Nacional Ambiental).  Aquí se 
generan las regulaciones para el recurso hídrico entre éstas se pueden mencionar, 
Ley 373 de 1997 habla del sobre el ahorro del agua, (ésta la modificó la ley 812 de 
2003 aprobada por el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006), el Decreto 1729 de 
2002 se habla de las finalidades en todo lo relacionado a la ordenación del cuencas 
del país. 
 
En este código nacional de los Recursos Renovables y no Renovables y de 
protección al medio ambiente, se menciona que el ambiente es patrimonio común, 
el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo.  Por 
consiguiente, regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus 
elementos.   
 
Las normas descritas a continuación son las claves, las cuales se analizan un poco más 
profundo, ya que ellas se relaciona de manera más directa al presente documento, dichas 
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normas son las siguientes: la de la Gestión Ambiental Urbana (GAU),  la Constitución 
política de 1991 los artículos 79 y 80.  La ley 99 de 1.993 los artículos 1, 7 y 63.  La ley 
388 de 1.997 artículos 8 y 10.  
 
 LEY 99 DE 1993 
ARTICULOS: 1, 7 Y 63: La política ambiental, deberá tener en cuenta principios 
importantes como son la protección y el aprovechamiento sano de la biodiversidad en 
general; de esta misma manera, también las políticas ambientales, que hacen cumplir  
dicha protección del medio ambiente para la no degradación del mismo. 
Estos temas de recuperación y protección, deberán tener en cuenta a la comunidad en 
cuanto a sus derechos, como es vivir saludable y productivamente pero en base a la 
armonía con la naturaleza. 
De esta misma manera, se debe tener en cuenta, a la comunidad para la conformación de 
organismos no gubernamentales para la protección ambiental.  Y que así la gente pueda 
participar en lo relacionado al cuidado y protección del ambiente.  
El estado debe orientar el diseño y planificación de uso del territorio, así como de los 
recursos naturales, para tener un desarrollo sostenible.  Los municipios están encargados 
de promover políticas y programas que tengan relación con el medio ambiente y sus 
recursos renovables, en toda su extensión para la protección y explotación adecuadas, de 
los mismos.  La ordenación de un territorio debe tener armonía en cuanto al ambiente, ya 
que por el afán de construcción, desarrollo y crecimiento en las poblaciones, no se tiene 
en cuenta el daño que se causa al medio en el que se habita; ya que a medida que pasa el 
tiempo, casi ninguna persona piensa en este tipo temas, dejándolos en un segundo plano y 
los que al final quedan rezagados restándoles la importancia que en realidad se merecen. 
 LEY 388 DE 1997 
ARTICULOS: 8 Y 10: La acción urbanística, tiene aspectos importantes en cuenta, como 
son el ordenamiento del territorio en todos sus aspectos y el tema de los usos del suelo, 
además, se ocupa de la infraestructura para el transporte de los servicios públicos, y todo 
lo relacionado con los diferentes tipos de residuos generados por la comunidad.  
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Pues los residuos sólidos generados en los lugares en los cuales existen asentamientos 
humanos, van cada vez en aumento.  Hoy en día es normal ver las Quebradas 
contaminadas con diferente tipo de basuras, pues estos afluentes se han convertido en el 
depósito de basuras de la gran parte de la comunidad de muchos sectores del Municipio de 
Dosquebradas en este caso.  
Los artículos aquí mencionados y que perteneces a esta ley 388 de 97, también hacen 
referencia a temas de gran importancia como es la construcción del territorio, se deben 
tener en cuenta aspectos importantes, que tienen relación con la protección, conservación, 
y manejo del medio ambiente, y sus recursos naturales, todo está explícito en normas, 
leyes, políticas, directrices y regulaciones de las áreas, las cuales se deben tener presentes 
para realizar un determinado proyecto. 
ARTICULOS: 79 Y 80: Es función del estado y de las personas proteger y planificar el 
ambiente.  Ya que todos los individuos tienen derecho a gozar de un ambiente sano, 
cuidándolo y haciendo un buen uso del mismo.  Pues de dicho cuidado y protección al 
entorno natural, se garantiza el que la población futura goce también de un ambiente 
saludable; además de que el desarrollo humano vaya de lado de la naturaleza y el 
ambiente y no en contra de ella.  
También, es importante el hecho de tener en cuenta a la comunidad de un terminado lugar, 
para que por medio de la educación, la gente participe en proyectos, los cuales tengan 
como fin fomentar al cuidado y protección del ambiente, pues este tipo de acciones son 
fundamentales para que las personas puedan gozar del ambiente sano que tanto se 
necesitan, ya que la contaminación día a día va en aumento, y todo esto es a causa del 
desconocimiento en muchos casos en temas relacionados al ambiente.  Estos artículos son 
de gran valor, ya que en ellos está consagrado que el estado participará del cuidado 
protección y regeneración de espacios, todo esto para garantizar un lugar acorde a la vida 
y el adecuado desarrollo humano, y que la relación hombre naturaleza sea cada vez más 
amigable. 
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5.  MÉTODO Y DISEÑO METOODOLÓGICO. 
 
    En la presente investigación se empleó la metodología de la investigación holística 
en la cual “la investigación es una propuesta que se presenta como un proceso global, 
evolutivo, integrador, concatenado y organizado; es un proceso continuo que intenta 
abordar una totalidad o un holos (No el “absoluto”, ni “el todo”) para llegar a un cierto 
conocimiento de él.  Como proceso la investigación trasciende las fronteras o 
divisiones en sí misma; por eso lo cualitativo y cuantitativos son aspectos (sinergias del 
mismo evento)” (hurtado, 2000:14-15).  Por medio de esta metodología se obtuvo un 
análisis más completo de la problemática del barrio el Limonar, del Municipio de 
Dosquebradas, permitiendo analizar el contexto y la realidad del lugar.  
Para realizar la investigación se tomaron los tres primeros niveles de esta metodología: 
Perceptual, Aprehensivo y comprensivo que unidos a los objetivos permiten la 
descripción y análisis del territorio y proposición de acciones para una gestión 
ambiental local en el barrio el Limonar.  Así mismo se utilizaron las siguientes técnicas 
e instrumentos: Observación, informantes claves, registro fotográfico, entrevistas 
semiestructuradas, revisión documental y cartográfica (Primaria y secundaria), 
encuestas y análisis DOFA.  Por medio de los siguientes procedimientos: Recolección 
de información, análisis de información, identificación de la gestión ambiental en el 
barrio y definición de estrategias de gestión ambiental local.  
Nivel Perceptual, fase descriptiva:  
En este nivel se realizó un reconocimiento del barrio el Limonar, un acercamiento a 
la comunidad, y la recolección y sistematización de datos e información, mediante la 
exploración, la observación, revisión documental y cartográfica, el diálogo con las 
personas o informantes claves del barrio y visitas constantes al sitio de estudio,  
permitiendo conocer la dinámica del barrio, en este momento se tuvo en cuenta el 
aspecto económico, el aspecto social y biofísico del lugar.  
Nivel aprehensivo, fase analítica: 
 En este nivel se realizó un análisis de la información e identificación de la gestión 
ambiental en el barrio, el cual se realizó a través de técnicas como registro de la 
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situación actual del barrio, treinta y seis entrevistas y encuestas en las cuales se 
formularon preguntas a algunos habitantes de la comunidad, permitiendo realizar un 
análisis de las observaciones ejecutadas en el barrio.  Estas entrevistas y encuestas se 
realizaron aleatoriamente de la siguiente manera: De un total de 404 casas se dividió 
por doce (12) manzanas que tiene el barrio, da un total de 33.6 casas por manzana, el 
10% de esas 33.6 casa por manzana da 3.36 que redondeándolo da tres casas por 
manzana que fue a la cantidad de casas por manzana a las que se les realizó las 
entrevistas y las encuestas.  
 
También se realizó un análisis DOFA como herramienta metodológica que 
contribuyo a la identificación de los problemas más sentidos por los habitantes del 
lugar, además de identificar el proceso de gestión ambiental, presente en el barrio el 
Limonar.  
 
Nivel comprensivo, fase Propositiva: 
 En este nivel se realizó una determinación del alcance y gestión de las acciones 
para definir estrategias de gestión ambiental Local, que complementados con algunos 
instrumentos de la metodología de Planificación de proyectos orientada a objetivos 
(ZOOP), permitieron hallar la principal problemática del barrio Ausencia del 
compromiso y apropiación del territorio, desconocimiento de los pobladores en temas 
ambientales, sus causas y consecuencias, y éstas a su vez convertirlas en medios y 
fines para crear compromiso y apropiación por el territorio mejorando la parte social 
y ambiental del barrio y de allí construir las pautas y criterios de Gestión ambiental 
local para el barrio el Limonar.   
     A continuación en el cuadro No.2, se describen los niveles, fases, procedimientos, 
técnicas e instrumentos utilizados en la investigación para el cumplimiento de los 
objetivos. 
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Cuadro 1. Diseño metodológico 
NIVEL FASES PROCEDIMIENTO TÉCNICA INSTRUMENTO PRODUCTO 
 
 
 
PERCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
Descriptiva 
 Recolección de 
información. 
 
 Determinación y 
reconocimiento del 
área de investigación. 
 
 Acercamiento a las 
comunidades y grupos 
del barrio. 
 
 
 Observación  
 Revisión 
documental y 
cartográfica.  
 Informantes 
claves. 
 
 Visitas de campo. 
 Registro 
Fotográfico 
 
 
Realización de un diagnóstico socio 
ambiental en el barrio el Limonar, municipio 
de Dosquebradas, Risaralda. Para 
identificar   las problemáticas y 
potencialidades para la gestión ambiental en 
dicho sector. 
 
 
APREHENSIVO 
 
 
 
 
 
Analítica 
 Identificación de la 
gestión ambiental en el 
barrio 
 Análisis de la 
información 
 Encuesta. 
 Entrevista 
 Información 
primaria. 
 Análisis 
DOFA 
 Formato Entrevista 
 Formato encuesta 
 Fuentes vivas 
 POAM 
 PCI 
 
COMPRENSIVO 
Propositiva 
 Definición de 
estrategias de Gestión 
Ambiental local. 
 Planificación 
de proyectos 
orientada a 
objetivos. 
 Árbol de 
Problemas. 
 Árboles de 
Objetivos. 
. 
Proponer pautas y criterios estratégicos, 
para la gestión ambiental en el Barrio El 
Limonar Municipio de Dosquebradas, 
Risaralda. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 1 
6. DIAGNÓSTICO SOCIO AMBIENTAL DEL BARRIO LIMONAR. 
 
     El barrio el Limonar está ubicado en la comuna 3 del municipio de Dosquebradas, 
“construido por la compañía de construcciones LTDA, tiene un área aproximada de 
47.070.00 m
2”
. Curaduría urbana Municipio de Dosquebradas Resolución. (2000). No 
000083.   Se edificó con el fin de asentar allí a las familias de los Municipios de Pereira y 
de Dosquebradas que resultaron damnificadas en el terremoto de 1999 con epicentro en la 
Ciudad de Armenia. 
     Este lugar, “Cuenta con una población de aproximadamente 1.494 habitantes” 
(Heriberto Osorio, Habitante del barrio el Limonar).  Está rodeado por un conjunto de 
barrios que por sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales estructura física, 
configuración espacial, están estrechamente interrelacionados. (Ver mapa 4). 
 
Mapa 4. Barrió El Limonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente. Laboratorio SIG UTP, Andrés Correa, 2015 
 El Barrio El Limonar se beneficia de los barrios aledaños a él, en cuanto a 
equipamientos como: cancha deportiva, colegio, escuela, iglesia, caseta de acción 
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comunal y diferentes programas para madres cabezas de hogar.  Aunque este barrio no 
cuenta con una red de parques que conforme un sistema general de espacios libre, si existe 
en el una cancha pavimentada, una zona con juegos infantiles, y una piscina.  Espacios 
que en últimas, se convierten en lugares de esparcimiento y recreación para niños y 
adultos. 
 
     Al territorio del barrio El Limonar, lo cruza la quebrada Frailes (ver Figura 1). “esta 
Quebrada, se encuentra en el sector sur-oriental del municipio de Dosquebradas, los 
afluentes que la conforman se encuentran en el alto del Oso y en el alto del Toro a 2030 y 
1975 m.s.n.m respectivamente.  Inicia su recorrido en dirección Norte-Sur, para luego 
girar hacia el Occidente y entregar sus aguas a la quebrada Dosquebradas, a la altura del 
barrio Campestre B, limita por el Norte con la micro cuenca de la quebrada la Víbora y 
por el sur con cuenca del rio Otún”. (Cárder, Diagnostico de riesgos ambientales 
Municipio de Dosquebradas 2009:25).  
 
Figura 1. Quebrada Frailes. 
 
 
 
 
 
           
 
 
Fuente: Propia, 2014 
 
     Para la realización de la diagnosis, se auscultó la interacción de la comunidad con el 
territorio (ecosistema), tanto en el aspecto biofísico, como en el socioeconómico, se 
observaron acciones y actividades que permitieron, el análisis y la síntesis de las 
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diferentes relaciones que existen entre los elementos habitantes, entorno.  Todo esto fue 
útil para finalmente comprender la dinámica socio ambiental, que surgió en este territorio.  
 
  El barrio Limonar, está conformado por 12 manzanas y tiene construidas en la 
actualidad 404 viviendas; el material de construcción predominante es la mampostería 
estructural de arcilla a la vista.  Cuenta con una superficie aproximada de 47.070.00 m
2
, 
en su gran mayoría el suelo está urbanizado, en el suelo no urbanizado se encuentran 
zonas significativas de prados y espacio verde, las que están ubicadas generalmente entre 
las manzanas del mismo y a sus alrededores.  
     Al interior de las casas, éstas poseen una unidad sanitaria básica, cocina, y un área de 
uso múltiple que por lo general, y en la mayoría de los casos se usa para sala comedor, 
aunque en otros casos este espacio se usa como una habitación adicional, sala y comedor 
simultáneamente.  En este sentido, la función social de las viviendas como son, la 
comodidad, la habitacionalidad, la privacidad y desarrollo de relaciones sociales es baja. 
     De igual manera, se halló en el barrio el Limonar casas en las que viven familias 
conformadas por padres, hijos, nietos y abuelos, los cuales se reúnen para tolerar 
situaciones desfavorables económicamente.  Igualmente se evidenció en el barrio casos de 
personas que viven solas. 
     En este lugar, se identificaron diferentes tipos de actividades económicas, a las que 
recuren algunas familias, adecuando sus propias casas.  Esto con el fin de instalar 
diferentes tipos de comercio que les ayude al sustento diario.  “la entrada de dinero al 
hogar es muy esporádica y solo se puede conseguir cuando resultan trabajos ocasionales 
en otros hogares, como el planchado de ropa y el aseo general, o que simplemente nos 
rebuscamos el dinero para el sustento diario, y la situación es muy difícil”. (Osorio 
Elizabeth, 2014). 
     Otra parte de la población de este barrio, y que está laboralmente activa, lo hacen desde 
sus propios hogares ya que en este lugar el comercio informal es muy notorio por 
consiguiente, en el barrio El Limonar se encuentran muchas viviendas de uso mixto, en 
éstas se encuentran diferentes tipos de comercio tales como: tiendas, revuelterías, 
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panaderías, cacharrerías, asaderos y ventas de arepas, papelerías, salones de belleza, 
Hogares comunitarios de Bienestar Familiar (Figura 2), entre otros.  
Figura 2. Hogar comunitario del ICBF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia, 2014 
 
     De este mismo modo, la movilidad del barrio es posible por medio de 3 rutas de buses  
diferentes, además de taxis, carros particulares.  Se resalta que al barrio el Limonar no 
llega el alimentador del Mega bus, y las rutas urbanas que pasan a sus alrededores tienen 
un intervalo de tiempo de prestación de servicio entre 20-30 y 40 minutos.  Un 90% de la 
malla vial se encuentra pavimentada. 
 
     En cuanto al tema de equipamientos colectivos, el barrio el Limonar cuenta con una 
caseta de acción comunal (Figura 3), la cual se encuentra  relativamente en buen estado, 
en esta caseta se realizan algunas actividades de interés comunitario, como talleres con las 
personas de la tercera edad, integraciones en diferentes fechas (Celebración de amor y la 
amistad, día de los niños entre otras).  La  junta de acción comunal se reúne pocas veces, 
por lo que no existen informes, ni actas sobre el que hacer de la misma, el barrio no cuenta 
con colegio, centros de salud, iglesias, parques, etc., por lo que sus habitantes tienen que 
acceder a los barrios vecinos, por ejemplo la escuela Manuelita Sáenz y el colegio Fabio 
Vásquez, ubicados en los barrios Campestre B y Campestre D y el centro de salud 
ubicado en el barrio Santa Mónica del Municipio de Dosquebradas.  Así mismo, en el 
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sector existen pocos espacios para la recreación, se destacan la cancha de fútbol, en la cual 
se realizan diferentes tipos deportes por parte de niños y jóvenes del barrio, una piscina, 
en funcionamiento, y dos zonas de recreación infantil. (Figuras 4 y 5).  
 
                        Figura 3. Caseta de acción comunal del barrio el Limonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia, 2015 
Figura 4  y Figura 5. Equipamientos del barrio el Limonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia, 2015. 
 
 Se percibió, algunos menores de edad y adolescentes del sector, consumiendo 
sustancias psicoactivas en horas de la noche y en las esquinas del barrio, generando brotes 
de violencia y de inseguridad.  Además la inactiva presencia de la fuerza pública en el 
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barrio el Limonar es común, pues sus pobladores se sienten desprotegidos en este sentido, 
lo que fomenta que las conductas inadecuadas de algunos habitantes, sean consecutivas. 
 
Se hace importante resaltar que este lugar se ha visto sujeto a diferentes 
transformaciones, las cuales resultan de la ocupación antrópica que surgió desde hace 
años atrás. Como resultado del poco conocimiento colectivo, sobre los servicios 
ambientales que prestan diferentes ecosistemas, se pudo notar en este sector una 
inadecuada disposición de residuos sólidos y escombros que son arrojados a la Quebrada 
Frailes, además de los vertimientos de aguas residuales y de procesos industriales a esta 
fuente hídrica. (Figuras 6 y 7). 
Figura 6 y Figura 7. Escombros alrededor de la quebrada Frailes. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia. 2014 
 
       El uso del suelo del barrio el Limonar en su gran mayoría es urbanizado, y en menor 
cantidad terrenos baldíos, y prados.  “Anteriormente, el terreno en el que hoy en día existe 
el barrio El Limonar, era una amplia  zona de cultivos los que erradicaron para dar paso a 
la urbanización.  Por consiguiente estos cambios en los usos del suelo generaron una alta 
destrucción en él”5.  Tal como lo expresa Don Heriberto, la modificación de la dinámica 
hidrológica, se da por la remoción de cobertura vegetal y suelo para realizar 
construcciones, esto trae como resultado la contaminación de Quebradas y Ríos.  Esto se 
                                                           
5 Heriberto Osorio, fundador del barrio el Limonar, 2014. 
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ve reflejado en la cancha de futbol del barrio, ya que después de realizar diferentes 
deportes son generados residuos tales como: latas de cerveza, envases, envolturas 
plásticas, y su disposición final es en el acuífero.  Así mismo, la Quebrada Frailes, 
anteriormente al aumentar su caudal en épocas de lluvia, inundaba las manzanas tres (3) y 
cuatro (4) del barrio; actualmente los habitantes del sector ya no tienen este problema tan 
marcado, lo que si aún sucede es que el agua de la Quebrada se filtra por los desagües 
traseros de las casas, de los patios y baños de las manzanas que se encuentras construidas 
más cercanas a la Quebrada, generando problemas de salud en las personas, como  la 
presencia de mosquitos en épocas de verano; y malos olores cabe resaltar que estos olores 
no son sólo en época de fuerte verano, sino también cuando llueve en ocasiones repetidas, 
el caudal de la quebrada aumenta arrastrando todos los residuos y escombros que son 
arrojados.  
 
     La vegetación que se encontró a las orillas de la Quebrada está conformada 
principalmente por hierbas, pastos y guaduales.  Existen especies de plantas sembradas 
por algunos habitantes del barrio el Limonar como (guamo, mango, entre otros), esto con 
el fin de que en un futuro la nueva vegetación ayude a su conservación (Figura 8). 
Figura 8. Vegetación alrededor de la quebrada Frailes. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia. 
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De modo similar, el barrio cuenta con otra reserva natural, un arroyo de agua limpia 
que les brinda un bienestar adicional, de la cual tomaban el agua cuando no era  
suministrado el servicio de agua por la empresa prestadora del mismo; algunas personas 
del sector la cuidan y la conservan,  porque entienden que es un recurso que algún día les 
faltará.  Sin embargo, existen personas a las que este acuífero les es indiferente, por lo 
cual no lo conservan y por el contrario lo ensucian y arrojan la basura a el constantemente. 
(Figura 9). 
Figura 9. Arroyo que pasa por el barrio. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia, 2014 
          En cuanto a servicios públicos, el barrio cuenta con ellos en su totalidad, sus redes 
de alcantarillado están completas, el agua que llega a las viviendas es potable.  El servicio 
de energía es prestado por la empresa CHEC del Municipio de Dosquebradas, Los 
servicios de aseo y alcantarillado en el barrio, los presta la empresa SERVICIUDAD 
perteneciente al mismo Municipio.  
    De acuerdo a las respuestas dadas por las personas en las encuestas, es evidente un 
desconocimiento en temas ambientales, a pesar de su interés en el tema ambiental.  Esto 
puede deberse a la poca conciencia ambiental como lo señalan ellos que tienen los 
habitantes del barrio y a la regular y mala calidad ambiental de este sector. (Ver gráfica 
No 1). 
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Gráfica 1. Calidad ambiental del barrio El Limonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
La mayoría de habitantes del barrio desconocen hacia donde van las aguas  residuales que 
salen de sus casas, el 55% de las personas dicen que el agua residual cae en la Quebrada, 
un 28% al alcantarillado y un 17% no saben, (Ver gráfica No 2).  Aún conociendo que el 
servicio de agua y alcantarillado es prestado por la empresa Serviciudad; esto puede 
deberse al desconocimiento de la población en temas relacionados al barrio. 
Gráfica 2. ¿Sabe usted a donde van las aguas residuales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Las personas señalan, que los principales problemas ambientales que afectan su barrio son 
la contaminación del suelo (41%) y la contaminación del agua (17%).  Esto puede deberse 
a  la cantidad de residuos sólidos dispuestos en las calles en días no habilitados para 
recolección.  La mayoría de personas en el barrio depositan sus basuras en bolsas (53%) 
donde animales como los perros, gatos, roedores rompen y esparcen estos residuos por las 
calles, generando plagas y malos olores.  Cabe considerar también que un porcentaje alto 
de los habitantes del barrio no tienen una cultura de reciclaje, pues así como son 
generados los residuos en los hogares, de esa misma manera algunas personas los 
depositan en bolsas, o en canecas y las ubican en frente de sus casas; otros por el 
contrario, las arrojan a las calles, andenes de los vecinos y/o a la Quebrada Frailes y el 
Arroyo del barrio El Limonar, sin tener presente los días en los que la empresa prestadora 
de este servicio pasara a recogerlos. 
     Ahora bien, en el año 2003, y hasta hace poco existían en el barrio el Limonar dos 
contenedores de basuras, en los que se depositaban los residuos del sector, lo que hubiera 
favorecido para que no existiera un deterioro en el ambiente y en la calidad paisajística del 
entorno.  Pero debido al mal uso de estos contenedores por parte de algunos de los 
habitantes del sector, surgió la necesidad de retirarlos de allí, pues por la suciedad y dado 
que la gente arrojaba en ellos las basuras sin bolsas y sin una separación especial, estos se 
convirtieron en focos de infección y proliferación de animales, como ratas y cucarachas lo 
que resultó ser un perjuicio para las viviendas construidas cerca a dichos contenedores, 
pues estos animales se entraban a las casas, amenazando la salud de las personas que las 
habitaban.  
 
     Así mismo, en las respuestas de las entrevistas realizadas en el barrio, a algunas de las 
personas más antiguas del sector, perciben que no hay una relación armónica entre las 
personas habitantes del Limonar y su entorno, así como tampoco hay una apropiación de 
los habitantes del lugar con su medio natural.  En la pregunta: ¿Qué actividades han 
realizado las instituciones para la conservación y protección de su entorno? Las personas 
expresaron: “Que el barrio está olvidado ni las autoridades ni nadie se preocupa por venir 
a mirar que es lo que uno necesita”,  “No se realizan nada de actividades”, “Ninguna 
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actividad se realiza en el barrio, ni por parte de la comunidad ni por parte de las 
instituciones, el barrio está muy abandonado en temas relacionados a la parte ambiental, y 
que allí no se llevaba a cabo ninguna buena obra ni por ellos ni por su entorno”. “No se 
hace nada, solo unas cuantos habitantes realizamos un día un “convite6” para organizar el 
puente que había anteriormente de guadua, este puente comunica el barrio El Limonar con 
el barrio Campestre B.  El señor Jaime Vásquez relataba: “Que él solo, en repetidas 
ocasiones, trataba de limpiar el Arroyo que pasa por el barrio”; en mi opinión Don Jaime 
es uno de los pocos que percibe que este sector se beneficiaba de esta fuente hídrica 
cuando dejaba de funcionar por algún daño en las tuberías el Acueducto privado.  
 
En el resultado de la encuesta aplicada a algunas personas de este barrio, y según la 
opinión de los mismos, la relación que ellos tienen con el medio ambiente que los rodea, 
es en un alto porcentaje es buena, (Gráfica No 4, anexos), aunque evidentemente el 
deterioro medioambiental en el barrio es elevado.  A pesar de este hecho, y de forma 
positiva para mejorar en un futuro la calidad ambiental y vivencial de este lugar, a los 
habitantes, les interesa en gran medida el tema ambiental, (Gráfica 5 anexos), según la 
mayoría de las personas encuestadas, están dispuestas a colaborar en la mejora de su 
entorno en general, ya que entienden que en un medio sano y cuidado, se cuenta con una 
mejor calidad de vida, y un futuro mejor para las próximas generaciones.  Un alto 
porcentaje de las personas respondieron que si están dispuestas a participar en iniciativas 
ambientales con los vecinos del mismo barrio y los aledaños (gráfica No 6, anexos) para 
entre todos mejorar la calidad del medio ambiente. 
 
Del mismo modo, contestaron que la calidad ambiental del barrio El Limonar es 
regular, según la percepción de los encuestados, ya que ellos perciben además, los 
distintos problemas de tipo ambiental que existe en este lugar,  y que también contribuyen 
a que la calidad ambiental del entorno disminuya, la contaminación visual al entorno, la 
contaminación del aire, las plagas existentes en el barrio, los malos olores, entre otros.  
                                                           
6 Los convites son prácticas de trabajo voluntario en la que grupos de personas se reúnen para la realización 
de obras de beneficio colectivo. (Quintana, 2010). 
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En el tema relacionado a la disposición de sus aguas residuales, un porcentaje alto 
de los encuestados creen que las aguas de su barrio llegan directamente a la Quebrada 
Frailes, los demás respondieron, que ellos contaban con un sistema completo de 
alcantarillado, y que estas aguas por lo tanto no contaminaban la Quebrada, y una menor 
parte de los encuestados no sabe nada de este tema.  Se les preguntó también, si sabían 
que era reciclar, a lo que la gran mayoría contestaron positivamente, a pesar de que al 
preguntarles como disponían las basuras en sus hogares, muchas de las personas, 
contestaron que en bolsas sin separar debidamente los residuos.  Por lo que se puede 
deducir, que en gran parte de este barrio, aunque conocen el tema del reciclaje y que 
comprenden que reciclar mejora en gran medida la calidad del medio ambiente, no lo 
ponen en práctica desde sus propias casas. 
 
Igualmente, más de la mitad de las personas interrogadas, consideran que en los 
habitantes del barrio El Limonar, no existe una conciencia ambiental.  La mayoría de las 
personas que habitan en este barrio si saben que es Gestión Ambiental, y se mostraron con 
interés para participar en actividades que se pudieran desarrollar en un futuro encaminadas 
a fortalecer estos temas en su barrio. 
  
Con la intención de conocer un poco más la situación vivencial de los habitantes del 
barrio, les dije que  mencionaran cuales son las principales necesidades del barrio, a lo 
cual el 18.3% de las personas creen que canalizar la Quebrada es la principal solución 
para los problemas asociados por los desbordamientos de ésta y un 14.6% creen que la 
principal necesidad es la pavimentación del barrio.  Ellos consideran que las necesidades 
mencionadas anteriormente son un gran problema que los afecta cada día más, y que los 
efectos negativos de estos, y las demás situaciones van cada vez en aumento y nadie hace 
nada ni se preocupa por cambiar la situación, que están viviendo en la actualidad. 
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 Gráfica 3. Principales necesidades del barrio El Limonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2014 
 
Asimismo se les pregunto ¿Qué acciones se deberían realizar en el barrio para 
mejorar el medio ambiente? entre ellos está y con un nivel de importancia alto, la idea de 
concientizar a las personas para que reciclen, ya que consideran que esto aportaría en gran 
medida al mejoramiento de la calidad ambiental del barrio El Limonar. 
 
6.1. PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI Y PERFIL DE CAPACIDAD 
EXTERNA POAM (perfil de oportunidades y amenazas) 
 
     De acuerdo a lo anterior  se hizo una interpretación de las implicaciones que la Gestión 
Ambiental (GAM) del Municipio de Dosquebradas, tiene en la acción Ambiental del 
barrio El Limonar, llegando a definir fortalezas y debilidades en la diagnosis, evaluación, 
planeación, coordinación, gestión de recursos, autorregulación, liderazgo y comunicación 
ambiental local.  
El índice GAM es un indicador que identifica las necesidades de gestión requeridas por un 
Municipio, es decir evalúa la capacidad de Gestión Ambiental del Municipio basándose 
en las características específicas del territorio desde las diferentes dimensiones del 
desarrollo.  El índice GAM de Dosquebradas está ubicado en un índice MEDIO, (285 
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puntos de 500 puntos posibles) lo que le da como resultado una mediana capacidad de 
Gestión Ambiental Municipal. (Navas & Paz. 2014:32) 
Tabla 1. Índice GAM 
Índice GAM Rango 
Mayor de 350 ALTA capacidad de Gestión Ambiental Municipal. 
Entre 250 y 349 MEDIANA capacidad de Gestión Ambiental Municipal. 
Menor de 250 BAJA capacidad de Gestión Ambiental Municipal. 
Fuente: Navas & Paz. 2014: 33 
 
Actualmente, “en el Municipio de Dosquebradas la Gestión Ambiental del Municipio es 
liderada por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM), que es una 
dependencia de la Secretaría de Planeación que fue creada para coordinar el sistema de 
Gestión Ambiental Municipal, reglamentado mediante el acuerdo 013 del 2008, expedido 
por el concejo Municipal”. (Navas & Paz. 2014:32) 
 
El perfil de capacidad interna del Municipio de Dosquebradas, contribuyó a 
identificar cuáles factores internos son importantes para el adecuado desarrollo del barrio 
El Limonar, porque como tal el barrio va articulado a la Gestión Ambiental que desarrolle 
el Municipio de Dosquebradas, ya que  el barrio  en el momento  posee dificultades  de  
tipo organizativo  que interfieren en la capacidad de Gestión del mismo. (Ver Tabla 2).  
El perfil de capacidad externa permite observar las diferentes oportunidades que 
posee el Municipio de Dosquebradas, y que pueden afectar al barrio de una manera 
positiva, para el constante mejoramiento social, económico y ambiental de El Limonar. 
Así mismo, abrir expectativas entre los pobladores al cambio colectivo en pro de mejorar 
el entorno en el que habitan. (Ver Tabla 3). 
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Tabla 2. Perfil de capacidad Interna PCI 
CLASIFICACIÓN FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
FACTORES CLAVES Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Existencia de la agenda Municipal Ambiental. X      X   
Plan de acción ambiental local.  X     X   
POT con enfoque ambiental.  X      X   
Articulación con entes territoriales.  X      X  
Capacidad de gestión del Municipio.     X  X   
Comunicación efectiva.    X   X   
Desempeño institucional X       X  
Existencia de la UGAM X       X  
Autosuficiencia en la asignación de los recursos, designados para 
el manejo ambiental. 
    X  X   
Planes de manejo ambiental en parques naturales del municipio.     X  X   
Capacidad de evaluación y predicción.  X      X  
Posibilidad de integración de los sistemas de movilidad y espacio 
público. 
X        X 
Fuente: Elaboración propia, 2015
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Tabla 3. Perfil de capacidad Externa POAM 
CLASIFICACIÓN OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
FACTORES PREVIOS Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Procesos de planificación, proyectación, coordinación y evaluación X      X   
Provisión de bienes y servicios ambientales.       X             X  
Gestión Ambiental Sectorial       X     X   
Institutos educativos con todos sus niveles académicos. X      X   
Condiciones de movilidad favorables.  X      X  
Ubicación estratégica por la cantidad de empresas para posible generación de empleo. X      X   
Incremento de la inseguridad, por presencia de delincuentes.    X   X   
Deficiencia en la aplicación de políticas de protección y conservación de los recursos 
naturales. 
   X   X   
Competencia comercial     X   X  
Inundaciones eventuales y amenazas por riesgo sísmico.     X   X  
Desempleo.    X   X   
Efectos locales por impactos ambientales globales.            X  X   
Baja armonización de los procesos de ordenación ambiental local y regional de la cuenca.              X         X  
Bajos niveles de sostenibilidad del desarrollo económico local.             X        X  
Degradación de la calidad ambiental local.            X       X  
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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6.2.  CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES 
6.2.1 MATRIZ DOFA 
 
Se realizó una matriz DOFA teniendo en cuenta el PCI y el POAM, aquí se identificaron 
fortalezas y debilidades del territorio, permitiendo así entender cómo se encuentra el 
barrio El Limonar. 
FORTALEZAS  
 Interés por algunos habitantes del Barrio en lograr procesos de Gestión Ambiental. 
 Posee equipamientos. 
 Cobertura de los servicios públicos domiciliarios. 
 Presencia de vegetación. 
 Movilidad 
 
DEBILIDADES 
 Escasa información con relación al Barrio El Limonar. 
 Escaso compromiso comunitario. 
 Inasistencia  de bases cartográficas confiables y actualizadas. 
 Identificación de escenarios locales de riesgo ambiental. 
 Apatía a temas ambientales. 
 Poco apoyo de entes territoriales en procesos del barrio 
 
AMENAZAS 
 Desconocimiento de los habitantes en temas ambientales. 
 Inadecuado seguimiento en la aplicación de la normatividad ambiental. 
 Conflictos de uso del suelo. 
 Insuficientes niveles de liderazgo y baja adecuación organizacional para la GAM. 
 Riesgo hidrológico, sísmico e hidrogeotécnico.  
 Falta de coordinación en las acciones que adelantan las  instituciones públicas y 
privadas,  y las organizaciones sociales. 
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OPORTUNIDADES 
 Conexión vial entre barrios. 
 Localización geoestratégica. 
 Red de PROCEDAS  
 Posibilidad  de integración de los sistemas de movilidad y espacio público. 
 Procesos de Gestión Ambiental en el Municipio. 
 
Tabla 4. Matriz hoja de trabajo DOFA 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
O
P
O
R
TU
N
ID
A
D
ES
 
OPCIONES ESTRATÉGICAS FO 
(ESCENARIO PREVISIVO) 
OPCIONES ESTRATÉGICAS DO 
(ESCENARIO DEFENSIVO) 
 Integración con la gestión ambiental 
regional y entes territoriales. 
 Planeación prospectiva  de 
ordenamiento territorial y movilidad 
del municipio. 
 Proyección conjunta de PROCEDAS. 
 Sistema de Información Integrado. 
 Incentivar a encuentros 
comunitarios para dar a conocer 
las problemáticas y buscar 
posibles soluciones. 
 Generar espacios para la  
participación comunitaria. 
 Intensificación de esfuerzos con 
entes territoriales. 
A
M
EN
A
ZA
S 
OPCIONES ESTRATÉGICAS FA  
(ESCENARIO APUESTA) 
OPCIONES ESTRATÉGICAS DA 
(ESCENARIO COOPERATIVO) 
 Implementar campañas educativas para el 
aprovechamiento de los recursos existentes. 
 Participación en capacitaciones y eventos 
enfocados al conocimiento e investigación de 
gestión ambiental local. 
 Brindar asesoría para la formulación y 
ejecución de proyectos de tipo ambiental que 
permitan mejorar el entorno Municipal. 
 Formular e implementar programas de 
educación ambiental a nivel de la 
comunidad  los cuales se enfoquen en 
tratar temas de manejo de residuos sólidos 
y contaminación hídrica en el barrio El 
Limonar del Municipio de Dosquebradas. 
 
 Promover en los habitantes del barrio 
la conformación de grupos ecológicos que 
además traten temas de gestión ambiental 
local. 
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CAPITULO 2 
PAUTAS Y CRITERIOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
BARRIO EL LIMONAR. 
 
     Partiendo del análisis realizado en la investigación, se tomaron herramientas como 
fueron, un árbol de problemas y un árbol de objetivos.  Por ende a la elaboración de estos 
árboles (Figura 10), se le dio un enfoque sistémico, ya que las relaciones que emergen 
entre lo social y lo ambiental, es un rizoma de múltiples variables entrantes y salientes.  
Surgen entonces diferentes relaciones que pueden llegar a ser de suma importancia para 
lograr un cambio en un determinado lugar. 
    Para el árbol de problemas se tomó como problema central La ausencia de compromiso 
y apropiación del territorio y el desconocimiento de los pobladores en temas ambientales; 
las causas y consecuencias que completan el árbol de problemas, se obtuvieron a partir del 
análisis del diagnóstico socioambiental, que se realizó en el barrio, para dar solución al 
primer objetivo.  Como principales causas surgieron: La desmotivación social al cambio, 
poca unión entre la comunidad y la JAC (Junta de Acción Comunal), del barrio, y el 
desempleo, de estas causas surgen y se desprenden consecuencias como: Deterioro social 
y ambiental del barrio, inestabilidad de la JAC, y la contaminación en aumento a fuentes 
hídricas. 
     Seguidamente se construyó el árbol de objetivos (Figura 11), este se basó en el árbol de 
problemas, en este árbol las causas y consecuencias se elaboraron de manera positiva, 
convirtiéndose así en medio y fines, los que llevaron a la descripción de la situación 
deseada, y a identificar posibles alternativas para la gestión ambiental, que se debería 
aplicar en el barrio El Limonar.  De esta manera se obtuvo que los principales medios son: 
Crear acuerdos entre autoridades competentes y pobladores del barrio para realizar 
procesos de protección y conservación de los acuíferos, educar a los pobladores en temas 
ambientales y realización de actividades encaminadas a crear unión comunitaria. 
Obteniendo fines como: mejoramiento de la parte social y ambiental del barrio, 
fortalecimiento del proceso de organización y participación comunitaria, frente al 
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abandono ambiental, disminución de la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas 
que pasan por el sector. 
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Figura 10. Árbol de problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       
Fuente de elaboración: propia
Desmotivación 
social al cambio 
 
Poca unión entre la 
comunidad y la JAC 
del barrio 
 
Desempleo 
 
Poco nivel de 
escolaridad de 
los habitantes 
 
Poca información 
en educación 
ambiental en la 
zona. 
 
Atraso 
colectivo 
 
Poco compromiso 
de las autoridades 
competentes 
 
Ausencia de compromiso y apropiación del territorio,  Desconocimiento de los pobladores en 
temas ambientales. 
 
Deterioro social 
y ambiental del 
barrio 
 
Deterioro 
visual 
paisajístico 
 
Escasas 
actividades de 
gestión en el 
barrio. 
 
Enfermedades 
en pobladores 
 
Poco interés por 
los recursos 
naturales del 
barrio. 
 
Poco respeto 
por el ambiente 
que habitan. 
 
Inestabilidad 
de la JAC del 
barrio Limonar 
 
Contaminación  
en aumento a 
fuentes hídricas 
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Figura 11. Árbol de objetivos.                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Crear compromiso y apropiación por el territorio mejorando la parte social y ambiental del 
barrio. 
 
Mejorar la parte 
social y ambiental 
del barrio. 
 
Fortalecimiento del proceso de 
organización y participación 
comunitaria frente al abandono 
ambiental. 
 
Disminuir la 
contaminación y 
deterioro de las 
fuentes hídricas que 
pasan por el sector. 
 
Reconocimiento y 
recuperación de 
la biodiversidad 
en el barrio. 
 
Prevenir 
enfermedades a 
los habitantes del 
sector a causa de 
los efectos 
producidos por la 
contaminación. 
 
Crear un paisaje 
visual aceptable. 
 
Respeto al 
derecho colectivo 
al ambiente sano. 
 
Acciones comunitarias 
eficaces frente a la 
protección y 
conservación de la 
quebrada y arrollo 
 
Crear acuerdos entre 
autoridades competentes y 
pobladores del barrio para 
realizar procesos de protección y 
conservación de los acuíferos. 
 
Educar a los 
pobladores en 
temas ambientales. 
 
Fortalecer la JAC del 
barrio El Limonar 
 
Incentivar a los 
niños al cuidado del 
medio ambiente 
por medio de la 
lúdica 
 
Realización de actividades 
encaminadas a crear unión 
comunitaria. 
 
Brindar mayor 
seguridad policiva  
en el sector. 
 
Conocimiento general de la importancia 
natural de los acuíferos y cuidados del 
ambiente. 
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De acuerdo al diagnóstico socioambiental realizado al barrio El Limonar del municipio de 
Dosquebradas, se logra identificar que la gestión ambiental local es deficiente, ya que no 
tienen capacidad de gestión.  Por lo tanto para la presente investigación se propusieron 
lineamientos, pautas y criterios estratégicos, en la aprehensión y manejo de la gestión 
ambiental en el barrio, que en últimas responden a las necesidades e intereses de los 
habitantes del barrio El Limonar.  Con el propósito, de apoyar a la formación y el 
fortalecimiento de procesos en la comunidad, encaminados a la creación de la gestión 
ambiental local, para entre otros alcanzar el cuidado y la conservación del entorno. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
     La educación ambiental, es de suma importancia en la actualidad, la cual debe 
contribuir en las acciones de los diferentes actores de una determinada comunidad, para 
incorporar y generar en ellos una preocupación y al mismo tiempo, un compromiso de 
protección y cuidado con el medio ambiente.  
LINEAMIENTO 1. Cualificación, Aprendizaje y fortalecimiento en gestión ambiental 
para el reconocimiento, apropiación, control y formación de un ambiente sano, del 
barrio El Limonar del Municipio de Dosquebradas. 
 
     Este lineamiento, tiene como objetivo el desarrollo de capacidades técnicas, 
habilidades y actitudes, entre las personas habitantes del barrio objeto de estudio para 
conservar y encargarse de una manera responsable del entorno que habitan, de esta forma 
las responsabilidades y los beneficios resultados de este lineamiento serán compartidos 
entre todos los habitantes del sector.  En busca de una preparación, y emprendimiento de 
toma de conciencia ambiental, además de forjar empatías y sentimientos de pertenencia 
organizacional y comunitaria en las personas habitantes del barrio El Limonar, y teniendo 
en cuenta que se deben generar estrategias de participación para la apropiación del 
entorno, por medio de la participación en la conservación, protección y recuperación de 
los recursos naturales existentes en este lugar.  Además entendiendo la importancia de la 
creencia y el reconocimiento del medio natural como receptor, transformador y donador 
de vida, se propone: 
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Pauta: Acordar que los actores comunitarios, y los demás interesados en la 
conservación, protección y recuperación de los bienes naturales del barrio El Limonar, 
recojan y apliquen la información que sea pertinente y que ayude, al reconocimiento y 
manera de mejorar los daños hoy causados en la Quebrada Frailes y el Arroyo que pasan 
por el barrio, en este momento sería importante fomentar e identificar liderazgos en la 
comunidad para que exista un proceso comunitario. 
     Brindar conocimiento general, tanto para los habitantes del barrio El Limonar como 
para las comunidades aledañas, de la importancia natural y social de los acuíferos con el 
emprendimiento de procesos de educación ambiental, que se traduzcan en acciones 
puntuales, como lo es el cese del vertimiento de sustancias químicas por parte de las 
tintorerías cercanas y residuos domésticos a la Quebrada y al arroyo, la disminución de la 
contaminación visual.  Todo esto como paso indispensable para emprender y/o fortalecer 
el proceso de recuperación de la biodiversidad de los acuíferos existentes en el barrio El 
Limonar, y la generación de conciencia sobre la importancia del respeto al derecho 
colectivo de un ambiente sano. 
Criterio: Esta pauta se realizaría mediante el establecimiento de sociedades para la 
capacitación y el aprendizaje en temas ambientales con diferentes instituciones; fomentar 
y facilitar capacitaciones en seminarios, talleres, diplomados, en temas de educación 
ambiental, gestión ambiental local, participación comunitaria, además de recorridos 
guiados en el lugar caso de estudio, para lograr un porcentaje de participación de los 
habitantes de este lugar, el cual sea aceptable en la parte ambiental en el barrio El 
Limonar.  
     Ya que algunas personas del barrio muestran poco interés en conocer y apropiarse de 
este tipo de temas., se propone a partir del presente lineamiento crear una comisión 
conformada con personas de este lugar, que se encargue de aportar al fortalecimiento del 
tejido social teniendo siempre presente, los diferentes temas al igual que sus contenidos, y 
que pueden generar un desarrollo colectivo.  Es de suma importancia entonces, promover 
el conocimiento y apropiación de la Quebrada y el Arroyo, que cruzan este barrio.  Que 
los habitantes de este lugar, se den cuenta que existen estos dos acuíferos y que los vean, 
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los recorran, los sientan, que se enteren de sus cualidades, de su flora y fauna, las ventajas 
que existen si éstos se cuidan, se conservan y también, que reconozcan los diferentes 
riesgos ante la contaminación de éstos, y en último los efectos dañinos que puede causar 
en la salud y el buen desarrollo de los seres humanos.  
     Esta propuesta, se podría lograr diseñando y a su vez colocando en marcha diferentes 
tipos de talleres sobre reconocimiento, apropiación y recuperación de los acuíferos del 
sector, de lo cual estarían encargados la misma comunidad del lugar caso de estudio, 
incluyendo en este grupo a la JAC del barrio, y funcionarios de la Alcaldía de 
Dosquebradas, el SENA, autoridades ambientales, universidades, ONG´s. las cuales, estén 
en capacidad de ofrecer apoyo a la comunidad en estos temas.  Así mismo, se podría tener 
en cuenta algunos miembros de partidos políticos, como concejales y que sean habitantes 
del mismo barrio para unirse a la propuesta, de esta misma forma la academia podría 
participar como un actor que regule y enriquezca el proceso escogido para tal fin, y al cual 
se le dé inicio.  Esta propuesta, tendría como fin el que los integrantes de la comunidad se 
reconozcan como actores de su propia historia en los niveles de tipo social, económico, 
político, ambiental y de esta forma enterarse y participar en la toma de las decisiones 
sobre las dificultades que los afecta a ellos y a su entorno directamente, así se podrían 
producir cambios en la actitud de la comunidad y en su entorno. 
 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 
     La participación y comunicación, entre los actores de una comunidad son aspectos que 
bien utilizados y orientados llegan a generar los cambios deseados y buscados por los 
habitantes de un determinado sector mejorando la calidad de vida del mismo.  
 
     De este modo entonces, la participación en una comunidad es muy importante, porque 
ella ayuda a la toma de conciencia colectiva sobre diferentes aspectos y factores que se 
oponen al desarrollo de una determinada comunidad, esto por medio de la reflexión critica 
y formas organizativas que facilitan el alcance del bien común.  Se pretende con la 
participación de la comunidad, que los habitantes del barrio El Limonar del Municipio de 
Dosquebradas, se lancen a la investigación de sus problemas, necesidades y los recursos 
que existan en su entorno, todo esto es con el fin de lograr el desarrollo de la colectividad. 
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LINEAMIENTO 2. Restablecer procesos administrativos internos, y ambientales, 
para crear mecanismos de recolección, sistematización, difusión y comunicación. 
 
     Para que exista participación en la comunidad del barrio El Limonar, es necesario que 
las diferentes instituciones, como son la Alcaldía del Municipio de Dosquebradas, además 
las instituciones académicas, y la comunidad en general, puedan indagar y suministrar 
información precisa, esto con el fin de que pueda existir participación eficaz y oportuna 
entre los habitantes del barrio, de esta forma se ayudará al progreso de la toma de 
decisiones pactadas o participativas. Se hace importante incrementar la formación y la 
educación tanto en aspectos relacionados con la comunidad y del ambiente entre la 
población que habita este lugar, esto por los bajos niveles educativos y formativos, que 
poseen algunas de las personas que viven en este sector.  Uno de los objetivos de este 
plan, es contribuir al logro de una comunicación acertada clara y oportuna, a nivel interno 
y externo de la JAC, los habitantes del barrio y las instituciones involucradas. 
 
Pauta: Se propone entonces, que La junta de acción comunal (JAC) del barrio El 
Limonar, elabore un plan de trabajo para la reasignación de cargos, identificacion de 
derechos y deberes de cada uno de los miembros dentro de la Junta, para generar ideas de 
conservación y protección del entorno.  Además iniciar proyectos de gestión en cuanto a 
la parte administrativa a corto, mediano y largo plazo.  Se deben realizar reuniones 
periódicas para informarse de lo que pasa a nivel de barrio, y dar reportes de las 
actividades que realicen los miembros de esta junta.  También identificar y exponer las 
debilidades al interior de la junta y en el barrio El Limonar, para poder definir medidas de 
acción entre los miembros de la JAC y los habitantes del sector. 
     Por consiguiente, la creación de asociaciones entre las personas más interesadas del 
barrio El Limonar, y diferentes instituciones como son la academia por ejemplo la 
Universidad Tecnológica de Pereira, el SENA, la Alcaldía del Municipio de 
Dosquebradas, estas asociaciones estarán encaminadas a contribuir y fortalecer las 
relaciones entre los habitantes de la comunidad, y generar apoyo colectivo.  Además de 
crear un conocimiento partiendo de la investigación, y el análisis para el crecimiento de 
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este territorio, relacionado esto a diferentes procesos participativos, que den pie al alcance 
de una buena comunicación y participación entre los diferentes actores del desarrollo, para 
tener como fin el logro de conocimiento y reconocimiento del entorno y el surgimiento de 
vocación entre las personas del lugar caso de estudio, para la conservación en general del 
barrio El Limonar, así como la aprehensión de temas con mucha relevancia, como lo es la 
comunicación y participación comunitaria. 
     Este lineamiento tendrá como resultado el reconocimiento y la apropiación de temas 
organizativos, las diferentes funciones y compromisos a nivel de cargos de la JAC, la 
adopción del diseño detallado para el cumplimiento y seguimiento del trabajo individual 
además del colectivo, para generar un bienestar común. 
 
Criterio: Identificar las personas más interesadas habitantes del barrio El Limonar en 
este tipo de temas, para formar un grupo de líderes comunitarios bien consolidado, 
establecer alianzas con diferentes instituciones como: SENA, autoridades ambientales, 
universidades, Alcaldía, Gobernación, ONG´s, que puedan ofrecer apoyo para el 
aprendizaje en temas socioambientales como serían por ejemplo, la forma adecuada de la 
disposición de los residuos sólidos, la conservación de los equipamientos colectivos, el 
logro de una participación activa de la comunidad, la importancia de brindar apoyo y 
acompañamiento constante a los diferentes procesos y actividades fomentados y 
realizados por la JAC, y la adquisición de una solidez de la misma; la participación en el 
manejo adecuado del territorio, y el incremento de conciencia colectiva para lograr un 
bien común, la evaluación, diseño y ejecución de herramientas de planificación interna, 
que funcionen como guías de trabajo y formatos de recolección, sistematización de 
información de tipo administrativo y ambiental.  Para ello es importante la capacitación en 
seminarios, talleres, diplomados y jornadas de sensibilización y educación ambiental. 
     Es importante también, fomentar y formar a las personas asociadas a la JAC y 
habitantes del barrio, en lo relacionado a las diferentes tecnologías de la información, 
gestionar los recursos necesarios para poder lograr adquirir diferentes herramientas 
tecnológicas; la investigación, el reconocimiento y la posterior aplicación o ejecución, de 
prácticas que resulten apropiadas y exitosas en el contexto local y Municipal, en temas 
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sobre estrategias de comunicación entre la comunidad, para el trabajo en grupo, la 
facilitación y creación de estrategias comunicativas, desde la utilización de las tecnologías 
de la información, y de los medios de comunicación como son: los pendones, los murales 
informativos, las emisoras comunitarias, y cuentas en redes sociales, todo esto asociado a 
la participación de la población, que habita en el barrio objeto de estudio en diferentes 
actividades como serían: talleres, capacitaciones, salidas para recorrer el barrio El 
Limonar, cursos cortos. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL. 
     “cuando se trata de una tarea colectiva y de interés común como es la búsqueda del 
desarrollo sostenible, es necesario que los diferentes actores estén de acuerdo sobre los 
significados de las ideas y conceptos básicos con el fin de que se utilice un lenguaje 
común y se cree la comprensión general necesaria para actuar con armonía” (guía para la 
gestión ambiental regional y local).  Bajo este aspecto, la comunidad de este barrio como 
representante del  territorio, es quien se organiza para llevar a cabo diferentes actividades 
encaminadas al desarrollo colectivo.  La iniciativa de la comunidad sobre temas 
ambientales que mejoren el bienestar colectivo, es de suma importancia ya que esto se 
convierte, en estrategia para llevar a cabo propuestas que ayuden a reducir los conflictos 
ambientales de un determinado lugar. 
 
LINEAMIENTO 3. Creación de asociaciones estratégicas, entre los miembros de la 
JAC y diferentes establecimientos privados y públicos para la generación de una 
Gestión Ambiental Local. 
 
     Asegurar la corresponsabilidad, en la toma de decisiones en temas ambientales, es uno 
de los objetivos de la Gestión Ambiental Local con participación de la ciudadanía, ella 
requiere la intervención no sólo de la comunidad de un determinado sector, sino también 
de los Municipios y diferentes tipos de organizaciones ciudadanas, las cuales a su vez 
tengan habilidades y conocimiento, en temas relacionados a la Gestión Ambiental, esto 
con el fin de poder enfrentar los diferentes problemas de un determinado lugar, y tener la 
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capacidad de dar soluciones claras y que resuelvan los inconvenientes hallados en el 
mismo. 
 
     Por esto entonces, resulta importante el incluir a algunas instituciones privadas y 
publicas del contorno local, nacional e internacional; no sólo para gestionar la parte 
financiera, si no también para el logro de los diferentes y necesarios equipos de la parte 
tecnológica, que aporten para poder sostener las diferentes iniciativas locales y colectivas, 
y además para que los lineamientos propuestos se puedan llevar a cabo. 
 
     Este lineamiento, tiene como fin generar diferentes convenios y arreglos para poder 
definir, adoptar, llevar a cabo, y realizar el seguimiento de los instrumentos de 
programación adecuadas, que funcionen en torno a la gestión ambiental local del barrio El 
Limonar, además, de poder gestionar para que la adecuada organización social emerja y se 
mantenga, para lograr alcanzar las metas y planes planteados.  
 
Pauta: Partiendo entonces del tema de Gestión Ambiental Local, se propone que la 
comunidad pueda lograr concientizarse en la importancia, que tiene la toma de decisiones 
y el buen uso de los recursos, también aprender a conservar, mejorar, proteger y utilizar 
de una forma moderada los que el medio brinda para el bienestar y desarrollo colectivo. 
Transformar el territorio de una manera responsable, así como la creación de las 
conductas sustentables entre los habitantes del barrio El Limonar, logrando de esta manera 
incorporar el concepto de la Gestión Ambiental entre los habitantes de este lugar. 
 
     De este mismo modo, la Gestión Ambiental “Se centra principalmente en la regulación 
y orientación de las prácticas individuales y colectivas, y la construcción 
de valores relacionados con el manejo de los procesos ambientales locales.  
 
Criterio: Para el logro de este lineamiento, es de suma importancia el gestionar y crear 
asaciones, que aporten al aprendizaje y compromiso de las personas del barrio.  Estas 
asociaciones se realizarían con diferentes instituciones y entidades como el sistema de 
enseñanza nacional SENA-Risaralda, universidades, autoridades ambientales, Alcaldía de 
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Dosquebradas, ONG´s, Gobernación de Risaralda, gestionar también posibles 
cooperaciones de índole internacional.  También se fomentarían para posteriormente 
realizar  mesas de trabajo internas y externas por parte de las JAC y los habitantes del 
barrio.  Así entonces, se convierte de suma importancia el tener que  diseñar, programar, 
coordinar y convocar de forma colectiva y participativa entre los habitantes del barrio El 
Limonar, diferentes actividades que conduzcan al liderazgo dentro y fuera de las JAC, 
estas actividades deberán tener en cuenta la comunidad como un colectivo y no como 
individuos separados. Convocar y participar de capacitaciones en foros, talleres, 
consultas, diálogos, charlas y acuerdos entre los interesados, seminarios, encuentros 
locales.  
     Se requeriría entonces, un trabajo fuerte en temas como son: Los sistemas de 
información y capacitación ambiental, a dicha información podrán acceder de forma fácil 
todos los interesados sobre asuntos ambientales específicos que afecten o que puedan 
llegar a afectar a la comunidad en general.  Por medio de talleres técnicos y prácticos, 
enfocados en temas como la adquisición de buenas prácticas ambientales, las cuales hagan 
un especial énfasis en el buen manejo y conservación de lo natural.  Además de tener en 
cuenta, el uso eficiente del agua y la energía, la calidad del aire, y el manejo de forma 
responsable de residuos sólidos generados por los habitantes del barrio El Limonar y su 
forma de disposición, además de la protección y cuidado de los acuíferos del sector. 
 
     Hoy es latente, la necesidad pactar esfuerzos en busca de un objetivo común, para dar 
inicio e implementar una gestión ambiental local en el barrio El Limonar del Municipio de 
Dosquebradas.  Esto se podría lograr, en la medida en que ellos puedan tener acceso a los 
diferentes conocimientos y el manejo de las herramientas tecnológicas y medios de 
información disponibles.  De esta forma también está presente la prioridad, de facilitar el 
adelanto de actividades y acciones que contrarresten las necesidades identificadas y las 
más sentidas e importantes, para el logro de planes y metas comunes.  
 
     Tal fin, se lograría mediante alternativas como podrían ser: la innovación tecnológica 
el diálogo, el compromiso colectivo, la participación y la colaboración entre diferentes 
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actores del desarrollo, que pueden encontrar respuestas, que enfrenten los diferentes 
intereses de los integrantes de la comunidad en el logro de un ambiente sano para todos.  
     Por consiguiente, este lineamiento se complementaria a lo propuesto en el POT del 
Municipio de Dosquebradas. En cual en su parte ambiental tiene como propósito en el 
Municipio “asegurar un desarrollo ambiental sostenible, optimizar el uso y ocupación del 
suelo bajo los principios de equidad, sostenibilidad y competitividad. 
 
Asegurar la existencia de los recursos financieros de inversión a nivel nacional, 
departamental, municipal y su concreta ejecución para la conservación, protección, 
manejo y control ambiental, formando ciudadanos comprometidos, con sentido de 
pertenencia por el municipio, incorporando a los programas educativos el civismo, la 
democracia, la convivencia ciudadana y la educación ambiental, para así reducir la 
vulnerabilidad ambiental del municipio, manejar las zonas de protección de las Quebradas 
del municipio, realizar programas de concientización en el adecuado manejo de los 
desechos, tendientes a impulsar la cultura del reciclaje, impulsar proyectos concernientes 
a la disposición de desechos sólidos como plantas de tratamientos de desechos reciclables 
y biodegradables, manejo de escombros, el municipio coordinará con las entidades que 
recaudan  los tributos de tipo ambiental la utilización adecuada de éstos para destinarlos a 
realizar programas de saneamiento básico y protección de fuentes hídricas en zonas 
rurales y suburbanas, servicios mínimos canecas de basuras, bancas, señalización 
informativa.”.Alcaldía de Dosquebradas. (2013). POT
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para llevar a cabo la realización de los objetivos que se plantearon al inicio de este 
documento, en primera medida se realizó un diagnóstico socioambiental del lugar que se 
escogió como objeto de estudio.  En dicho diagnóstico se tuvieron en cuenta variables 
como lo económico, lo social, ambiental y biofísico.  Y conocer la problemática del barrio 
El Limonar. 
 
Teniendo en cuenta la pregunta de investigación del presente trabajo, se puede deducir 
que ésta se resolvió como era el plan inicial, pues al final de la realización de este trabajo, 
se reveló que en el barrio no existe una Gestión Ambiental la cual realicen los diferentes 
actores involucrados, y además los encargados de llevar a cabo el conocimiento y la 
ejecución de este tipo de temas en la comunidad.  Esto puede deberse entre otras cosas a 
que en el barrio El Limonar, no existe una junta de acción comunal consolidada, a pesar 
de estar construida la caseta de acción comunal dentro del barrio, sus integrantes y 
directivos están distanciados entre ellos.  También esto puede coincidir con las diferentes 
oportunidades y amenazas del territorio de Dosquebradas ya que éste va ligado al barrio y 
sus diferentes problemáticas, entre sus amenazas existentes como: El desconocimiento de 
los habitantes en temas ambientales, el inadecuado seguimiento en la aplicación de 
normas ambientales, insuficientes niveles de liderazgo y baja adecuación organizacional 
para la Gestión Ambiental Municipal, entre otras.  
 
Fue posible la solución de los objetivos planteados inicialmente en este proyecto, ya que 
como resultado se logró formular los lineamientos para la Gestión Ambiental local en el 
barrio el Limonar.  
 
El territorio a cambiado a medida que él tiempo ha transcurrido, y con él también cambió 
la concepción del territorio por lo que se ha hecho necesario plantear políticas de 
alternativa para lograr un desarrollo adecuado y sostenible, y de esta forma garantizar un 
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ambiente sano y óptimo para los habitantes de un determinado sector.  Es por esto que 
para abordar y comprender la dinámica del territorio, se hizo necesario indagar sobre 
algunas políticas ya existentes, como son La cumbre de Rio de Janeiro en 1992, El 
programa 21, Constitución de 1991, la Carta Constitucional, La política (GAU), Ley 388 de 
1.997, La Ley 99 de 1993 –Ley del Medio Ambiente, entre otras.  Las que facilitaron la 
comprensión y el posterior análisis de los territorios involucrados en este documento. 
 
La metodología planteada inicialmente para la investigación fue la Investigación 
Participativa (IP), la cual tuvo que ser modificada debido a que la investigación no fue en 
su totalidad participativa, lo que se realizó fue una consulta por medio de algunas técnicas 
como son entre ellas la encuesta y la entrevista, éstas permitieron tener un acercamiento a 
algunos de lo habitantes del barrio El Limonar.  Se replanteó la metodología inicialmente 
mencionada y se ajustó el documento teniendo en cuenta los tres primeros niveles de la 
metodología Holística lo que permitió obtener un análisis más completo del la 
problemática del barrio, esto permitió interactuar y comprender con las personas su 
contexto ya que fueron ellas quienes brindaron parte de la información utilizada en este 
trabajo.   
 
En la fase propositiva del proyecto se tomó en consideración el estudio anteriormente 
realizado y mencionado para que estas propuestas fueran acordes y se ajustaran a las 
necesidades de la población de dicho sector, buscando con éstas dar solución a algunas de 
las necesidades más sentidas por los habitantes de este barrio, además poder contribuir al 
futuro y sano desarrollo de la comunidad. 
 
Entre los análisis se tienen una serie de gráficas que fueron el resultado final de las 
encuestas realizadas a algunos de los pobladores del barrio El Limonar.  En ellas se 
reflejan las percepciones que poseen los habitantes de este sector con respecto a algunos 
temas enfocados a la Gestión Ambiental.  
 
La realización de esta investigación en el barrio El Limonar, además de aportar la 
información para dar solución a los objetivos planteados en la misma, permitió entender 
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que el compartir conocimientos y experiencias entre las personas de una comunidad, 
aporta a todos para aprender y enriquecer las ideas colectivas.  En tal sentido, se pueden 
promover los niveles de comunicación y participación de la comunidad, se genera 
autonomía para mejorar las condiciones sociales y ayuda a relacionar a la comunidad para 
actuar de forma colectiva. 
 
La manera en la que se procedió para obtener los objetivos que se trazaron en esta 
investigación, permitió adquirir un conocimiento pleno en los temas negativos más 
relevantes entre la comunidad del barrio El Limonar, además de la aproximación con las 
personas de este lugar, gracias a esto se pudo tener un escenario claro de las falencias y 
necesidades más sentidas entre los habitantes de este sector, gracias a la colaboración y 
aporte por parte de los pobladores que en últimas fueron las fichas claves para llevar a 
cabo esta investigación. 
 
Los resultados que se obtuvieron de esta investigación, fueron claros y concisos, además 
de la metodología que se utilizo para tal fin, también de los recursos con los que se contó 
en el momento, esto condujo a unas conclusiones puntuales, la que pueden ser abordadas 
y apreciadas por los habitantes interesados del sector.  La falta de información 
documentada fue un obstáculo a la hora de verificar datos que se obtuvieron durante el 
proceso, aunque en este trabajo se recogen y se abordan varios elementos descriptivos y 
documentados que podrán servir para futuros trabajos de investigación en esta misma 
línea. 
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7.1 CONCLUSIONES 
 
 Las problemáticas ambientales del barrio El Limonar, están asociadas en su gran 
mayoría  a las variables de mala disposición de residuos sólidos, la contaminación 
de los acuíferos que pasan por el sector, la falta de equipamientos, y la poca 
interacción comunitaria.  Algunos de los habitantes del barrio no son conscientes 
ni reconocen las condiciones de riego a las que están expuestos diariamente. 
 
 La propuesta de pautas y criterios estratégicos de gestión ambiental, se enfoca en 
plantear diferentes acciones las cuales están orientadas a fortalecer los procesos de 
participación comunitaria, sensibilización y apropiación por el territorio y sus 
recursos naturales, así como la apropiación de la Gestión Ambiental en el barrio. 
 
 A pesar de que el componente ambiental ha estado y está presente en los diferentes 
planes de desarrollo del Municipio de Dosquebradas, esto no se ve reflejado en la 
parte física del territorio como tal. 
 
 La escasa formación ambiental en los diferentes actores del desarrollo no permite 
que se lleve a cabo un adecuado desarrollo de la Gestión Ambiental Municipal.  
 
 Este Municipio tiene características básicas para ser el ejemplo de Gestión 
Ambiental teniendo en cuenta que hay aún cosas por mejorar y reestructurar 
algunas directrices del SIGAM, además de que sus funcionarios se comprometan a 
mejorar su conocimiento ambiental. 
 
 Durante el proceso de construcción de este trabajo investigativo, se pudo notar el 
deseo de algunos pobladores del barrio frente a la posibilidad de involucrarse 
activamente en la mejora de su entorno, obteniendo entonces los resultados para 
contribuir a motivar a la comunidad en la identificacion de su realidad y a adquirir 
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niveles de conciencia sobre su forma de vivir, y su papel transformador en este 
lugar que habitan actualmente. 
 
 
7.2 RECOMENDACIONES. 
 
   En algún momento de la investigación, la adquisición de la información 
secundaria, se torno difícil pues en la Alcaldía de Dosquebradas es poca o nula la 
información que poseen sobre este barrio y la comuna a la cual pertenece.  Por lo 
tanto, se recurrió a fuentes documentales y vivas.  La información del barrio se 
levanto con algunos de los habitantes del sector, y las visitas de campo realizadas 
por la persona investigadora. 
 
 Incentivar la apropiación, respeto, cuidado y protección del entorno natural, en 
los habitantes del Municipio de Dosquebradas y del barrio El Limonar, para 
garantizar en un futuro un desarrollo adecuado para las personas. 
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Anexo 1. Formato encuesta 
Formato de Encuesta 
Encuesta  Barrio el Limonar  socioambiental. 
 
 Fecha: _____________   Edad: __________ Manzana No______ 
 ¿Le interesa el tema ambiental?  Si____  no____ 
 ¿Sabe usted que es Gestión Ambiental? Si___ No___ 
 ¿participaría con sus vecinos en iniciativas ambientales? si____  no____ 
 A su juicio ¿Cuál es la calidad ambiental de su barrio? Muy buena______, 
buena______, regular_____, mala_____, muy mala_____ 
 ¿Cuál es el principal problema ambiental que afecta a su barrio? Contaminación 
suelo______, agua_____, plagas____, ruidos molestos______ 
 ¿Sabe si el agua que consume es potable? Si____  no___ 
 ¿Sabe a dónde van las aguas residuales de su barrio? 
________________________________________________________ 
 ¿Usted cómo dispone las basuras?______________________ 
 ¿Cree que reciclar ayuda a mejorar el Medio Ambiente? Si____ no____ 
 ¿Considera usted que los habitantes del barrio tienen una conciencia ambiental?   
Si____  no___ 
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Anexo 2 Formato de Entrevista 
Entrevista Barrio el Limonar  
 
 
Nombre:  ____________________________________ 
Fecha:      ____________________________________ 
Hora:        ____________________________________ 
 
1. Qué actividades ha realizado la comunidad para la conservación de su 
entorno? 
_______________________________________________________________ 
 
2. Qué actividades han realizado las instituciones para la conservación y 
protección de su entorno? 
_______________________________________________________________ 
 
3. Sabe usted ¿Cómo se llama la Quebrada que pasa por este barrio?  
SI____   NO____ No Sabe____ 
¿Cuál es el nombre?____________   
 
4. ¿Para usted. ¿Cuál es la principal necesidad que tiene el barrio? ¿Por qué? 
                ______________________________________________________ 
5. En su opinión, ¿Qué acciones se deberían realizar en su barrio para mejorar el 
medio ambiente?  
 
                _______________________________________________________ 
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Anexo 3. Referencia de entrevista y encuesta en el barrio el limonar 
MANZANA CASA EDAD FECHA 
12 14 B 70 17-mar-14 
12 14 A 61 17-mar-14 
11 7 A 20 17-mar-14 
11 6 A 50 18-mar-14 
10 19 A 40 18-mar-14 
10 2 B 30 
18-mar-14 
10 2 A 36 
19-mar-14 
9 
4 B 29 
19-mar-14 
9 1 B 21 
19-mar-14 
9 1 A 29 
20-mar-14 
8 6 B 21 
20-mar-14 
8 6 A 62 
20-mar-14 
8 5 B 70 21-mar-14 
7 6 A 24 
21-mar-14 
7 10 A 39 
21-mar-14 
7 1 B 88 
22-mar-14 
6 14 B 80 22-mar-14 
6 5 A 49 
22-mar-14 
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6 4 A 24 
23-mar-14 
5 1 A 60 
23-mar-14 
5 17 A 56 
23-mar-14 
5 16 B 58 
24-mar-14 
4 3 A 42 
24-mar-14 
4 9 B 51 24-mar-14 
4 9 A 33 25-mar-14 
3 4 B 22 
25-mar-14 
3 4 A 56 
25-mar-14 
3 5 A 52 
26-mar-14 
2 2 A 64 26-mar-14 
2 2 B 60 
26-mar-14 
2 6 A 57 27-mar-14 
2 8 A 70 27-mar-14 
2 8 B 52 
27-mar-14 
1 5 A 28 28-mar-14 
1 2 A 40 28-mar-14 
1 3 A 38 
28-mar-14 
Fuente elaboración: propia. 
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 Anexo 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
Figura 12. Casa de un nivel 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: propia. 2015 
                                                                                                   Figura 13. Casa de dos niveles 
 
 
 
 
 
 
                        Figura 14. Casa de tres nivel 
 Fuente: propia. 2015 
 
 
 
 
 
                         
 Fuente: propia. 2015 
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EQUIPAMIENTOS DEL BARRIO EL LIMONAR 
 Figura 15. Piscina del barrio 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia. 2015 
 
Figura 16.  Cancha del barrio 
 
                                                                                 Figura 17. Zona infantil del barrio 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: propia 2015 
 Fuente: propia. 2015 
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QUEBRADA FRAILES 
Figura 18. Quebradas Frailes.                                 Figura 19. Quebradas Frailes 
 
 
 
 
 
 Fuente: propia 2015                                      Fuente: propia 2015 
 
 
Figura 20. Quebradas Frailes                                Figura 21. Quebradas Frailes 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: propia 2015 Fuente: propia 2015 
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Anexo 5 ENTREVISTAS A LOS HABITANTES DEL BARRIO EL LIMONAR 
Figura 22. Casa adaptada para tienda y vivienda 
 
 
 
 
 
                                       
 
 Fuente: Elizabeth Osorio. 2015 
 
                                                             Figura 23. Entrevista a la señora Luz  Dary Vargas. 
          
 
 
 
 
 
                                                                                  Fuente: Luz Enith Osorio. 2015 
Figura 24. Entrevista al señor Jaime Vásquez 
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 Figura 25. Entrevista al señor Heriberto Osorio 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Luz Enith Osorio. 2015 
 
ARROYO QUE ATRAVIESA EL BARRIO EL LIMONAR. 
                             Figura 26. Arroyo de agua cristalina 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia. 2015 
 
ANEXO B: CUADROS. 
Anexo 6. Distribución de las casas del barrio El Limonar por manzanas. 
MANZANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
# CASAS 20 16 15 42 42 42 28 40 42 42 43 32 
Fuente: elaboración propia. 2015 
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Anexo 7. Informe de Diarios de campo realizados para la investigación en El Limonar  
DIARIOS DE CAMPO EN EL BARRIO EL LIMONAR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES CONCLUSIÓN 
 
Febrero 05-2014 
Determinar y 
reconocer el área de 
investigación 
 
Heidy Hurtado H 
Se logra realizar el 
recorrido por la zona 
caso de estudio. 
 
 
Febrero 10-2014 
Determinar y 
reconocer el área de 
investigación, 
además de tomar 
fotografías del lugar 
de estudio. 
 
Heidy Hurtado H 
Se logra reconocer el 
área caso de estudio. 
Y se obtuvieron 
fotografías. 
 
Febrero 22-2015 
Determinar y 
reconocer el área de 
investigación 
 
Heidy Hurtado H 
Se logra reconocer el 
área caso de estudio. 
 
Febrero 25-2014 
Recolección de 
información y 
observación. 
 
Heidy Hurtado  H 
Se logra reconocer 
parte del lugar caso 
de estudio. 
 
 
Marzo 02-2014 
Revisión 
documental y 
cartográfica 
 
Heidy Hurtado H 
Se logra recolectar 
alguna información 
secundaria en 
entidades públicas 
del sector.  
 
 
Marzo 12-2014 
Revisión 
documental y 
cartográfica 
 
Heidy Hurtado H 
Se logra recolectar 
alguna información 
secundaria en 
entidades públicas 
del sector.  
 
 
Marzo 02-2014 
 
Acercarse a la 
comunidad que 
habita en el lugar 
caso de estudio. 
 
Heidy Hurtado H 
Se logra un primer 
acercamiento con 
algunos miembros 
de la comunidad, 
entre integrantes de 
la JAC del barrio.  
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Marzo 12-2014 
Acercarse a la 
comunidad que 
habita en el lugar 
caso de estudio. 
 
Heidy Hurtado H 
Se logra un segundo 
acercamiento con 
algunos los 
habitantes del lugar 
caso de estudio. 
 
 
Marzo 20-2014 
Investigación de la 
problemática 
ambiental en el 
sector, usando 
algunos 
instrumentos 
 
 
Heidy Hurtado H 
se realizan encuestas 
a los habitantes del 
sector  
 
 
Marzo 28-2014 
Investigación de la 
problemática 
ambiental en el 
sector, usando 
algunos 
instrumentos 
 
Heidy Hurtado H 
Se realizan 
entrevistas, charlas 
con los habitantes 
del sector.  
Fuente: elaboración propia. 2015 
Anexo 8. GRÁFICAS RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
Gráfica 4. Relación de los habitantes del barrio El Limonar con el Medio Ambiente. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
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                                 Gráfica 5. ¿Le interesa el tema ambiental?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Gráfica 6. ¿Participaría con sus vecinos en iniciativas ambientales?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
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                              Gráfica 7. ¿Cuál es el principal problema ambiental que afecta a su barrio?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Gráfica 8. ¿Sabe, si el agua que consume es potable?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
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                                 Gráfica 9. ¿Usted como dispone las basuras?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Gráfica 10. ¿Cree que reciclar ayuda a mejorar el medio ambiente?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
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                                Gráfica 11. Conciencia Ambiental de los habitantes del barrio Limonar. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Gráfica 12. ¿Sabe, que es Gestión Ambiental?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
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             Gráfica 13. ¿Qué acciones se debería realizar en su barrio para mejorar el Medio 
Ambiente?. 
Resultado de encuesta entre los habitantes del barrio El Limonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9. MAPA BARRIO EL LIMONAR 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Google hearth. 2014 
